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Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekles Dr. habil. phi­
lol. profesores Inas Druvietes biobibliogrāfijā apkopoti viņas publi­
cēto, rediģēto, recenzēto un sastādīto darbu, tulkojumu, viņas vadībā 
izstrādāto un recenzēto promocijas darbu kopsavilkumu, interviju ar 
I. Druvieti bibliogrāfiskie apraksti. Uzrādīta arī literatūra par viņas 
dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību, nozīmīgākie referāti un zi­
ņojumi Latvijas un starptautiskajās konferencēs laikā no 1982. gada 
līdz 2008. gada vasarai.
Biobibliogrāfiju ievada LZA korespondētājlocekļa J. Valdmaņa ie­
vadraksts par profesori I. Druvieti latviešu un angļu valodā. 
Bibliogrāfija veidota pēc autores dotās informācijas un sastādītā­
ju apzinātajām publikācijām.
Bibliogrāfiskais materiāls grupēts sistemātiski nodaļās. Nodaļu 
ietvaros izmantots hronoloģiskais kārtojums. Publikācijas gada ietva­
ros uzrādītas alfabētiskā secībā – vispirms latviešu, tad svešvalodās. 
Ja viens un tas pats darbs publicēts vairākās valodās, uzrādīti visi 
publicējumi. Ar zvaigznīti (*) atzīmēti tie bibliogrāfiskie apraksti, ku­
rus nebija iespējams sastādīt tieši pēc izdevumiem.
Bibliogrāfiskajos aprakstos I. Druviete kā autore nav uzrādīta, iz­
ņemot gadījumus, kad darbs ir uzrakstīts kopā ar līdzautoriem. Tad 
visi autori uzrādīti aiz darba nosaukuma tādā secībā, kādā tie minēti 
izdevumā.
Biobibliogrāfiju noslēdz personu rādītājs, kurā minēti I. Druvietes 
darbu līdzautori, viņas vadīto un recenzēto disertāciju autori, kā arī 
personas, kuras rakstījušas par viņu.
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INTRODUCTION
The biobibliography of Prof. Ina Druviete, Dr. habil. philol., Cor­
responding Member of the Latvian Academy of Sciences, comprises 
bibliographic descriptions of her published, edited, reviewed and 
compiled works, translations and theses reviewed and worked out 
under her guidance and interviews as well as literature on her life, 
scientific and public activities and the most significant lectures and 
reports at Latvian and international conferences in the period from 
1982 till summer of 2008.
The biobibliography is introduced by information on I. Druviete 
by the Corresponding Member of the Latvian Academy of Sciences 
Jānis Valdmanis in Latvian and English. 
The bibliography has been compiled according to the informa­
tion provided by the author as well as the material selected by the 
compilers.
The bibliographic material is arranged systematically in chapters, 
within each chapter – chronologically. Publications of each year are 
given in alphabetic order – first those published in Latvian, then in 
foreign languages. All the versions of one and the same publication 
are included. The bibliographic descriptions which could not be made 
de visu are marked with asterisk (*).
I. Druviete is not mentioned as an author in the bibliographic 
descriptions, except in cases when the work has been written with co-
authors. Then the authors are given after the title of the work in the 
order they were mentioned in the publication. 
An author index is added to the biobibliography. It contains the 
names of co-authors of works by I. Druviete, authors of the theses that 
had been worked out under her guidance, works that she has acted as 
reviewer and persons who have written on her.
IEVADAM
Valodnieces un politiķes Inas Druvietes pirmās nopietnās ju-
bilejas gadā nāk klajā pirmais viņas darbu bibliogrāfiskais rādī-
tājs. Plašais rakstu un referātu klāsts jau pats par sevi atspoguļo 
gan viņas zinātnisko izaugsmi, gan vispusīgās intereses, gan pla-
šo iesaistīšanos starptautiskajā zinātnieku sadarbībā. Un tomēr 
atgādināsim dažus svarīgākos pieturas punktus Inas dzīvē.
Ina Druviete dzimusi Rīgā 1958. gada 29. maijā inženierzināt-
ņu doktora Pētera Blinkena (1922-2008) un valodnieces, habilitē-
tās filoloģijas zinātņu doktores Ainas Blinkenas (dz. 1929. g.) ģi-
menē. Lielā mājas bibliotēka, dzīve intelektuāli aktīvā tehniskās 
un humanitārās inteliģences vidē, jau trīs gadu vecumā apgūtā 
lasītprasme ļauj izprast viņas veiksmīgā zinātniskā ceļa cēloņus.
Ina mācījusies Rīgas 55. vidusskolā, no 1972. gada - Rīgas 
49. vidusskolā, ko absolvē 1976. gadā. Skolas gados viņas mīļā-
kie priekšmeti ir bioloģija un ķīmija, daudz laika paņem treniņi 
vieglatlētikā, bet vienmēr atrodas laiks grāmatu lasīšanai. Grū-
tajā izvēlē starp bioloģijas vai medicīnas un filoloģijas studijām 
virsroku ņem ģimenes tradīcijas un mīlestība pret rakstīto vārdu. 
1976. gadā Ina kļūst par LVU Filoloģijas fakultātes latviešu 
valodas un literatūras specialitātes studenti, skaidri zinot, ka vē-
las specializēties valodniecībā. Pēc pirmā kursa Ina apprecas ar 
medicīnas studentu, tagad psihiatru Jāni Druvieti, studiju laikā 
dzimst meita Inese (1978) un dēls Pēteris (1981), bet ģimenes 
rūpes viņu nekavē 1981. gadā absolvēt universitāti ar izcilību.
Jau studiju laikā Ina pievēršas latviešu valodnieka Kārļa Mī-
lenbaha darbības izpētei. Latvijā vai visi zina Mīlenbaha un En-
dzelīna vārdnīcu, bet pat daudziem filologiem ir sveši latviešu 
ievērojamā valodnieka darbi salīdzināmajā valodniecībā, sintak-
sē, valodas kopšanā. Iedziļināšanās K. Mīlenbaha personībā un 
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zinātniskajā darbībā turpinās LZA Valodas un literatūras institūta 
aspirantūrā, 1985. gada 27. martā 26 gadu vecumā iegūstot fi-
loloģijas zinātņu kandidāta grādu par disertāciju “Kārļa Mīlen-
baha zinātniskās darbības nozīme latviešu literārās valodas nor-
mu attīstībā”. 1990. gadā iznāk I. Druvietes monogrāfija “Kārlis 
Mīlenbahs”, kurā atklātas valodnieka dziļās zināšanas, talants, 
darbaspējas un saistošā personība. Valodniecības vēstures un 
K. Mīlenbaha vispusīgās personības studiju ietekmē nostiprinās 
Inas interese par valodas un sabiedrības attieksmēm un valodnie-
cības saistību ar citām zinātņu nozarēm. Jau no agras jaunības 
Ina daudz zinājusi par etnogrāfiju, psiholoģiju, socioloģiju, - un 
likumsakarīgi, ka par viņas darbības lauku kļūst sociolingvistika, 
kas ir samērā jauna nozare - likumsakarīgs humanitāro un sociālo 
zinātņu attīstības un konverģences rezultāts. Sociolingvistika ir 
jauna pieeja vismaz trīs tūkstošus gadu ilgušajai valodas izpētei, 
savdabīgs protests pret t.s. intraverto pieeju valodas izpētei. Labi 
zināmas valodas parādības tiek aplūkotas no jauna skata leņķa, 
tiek rasta jauna pieeja labi zināmiem faktiem valodas un sabied-
rības savstarpējās attieksmēs. Sociolingvistu visvairāk interesē 
tieši tas, ka ikvienā valodā visos valodas līmeņos pastāv varianti, 
un to pastāvēšanu var izskaidrot tikai ar sociālo faktoru ietekmi.
Sākoties Atmodas procesiem, sociolingvistika kļūst par vals-
tiski nozīmīgu zinātnes nozari. I. Druviete ir viena no vadošajām 
Latvijas valodas politikas teorētiskā pamata veidotājām, viņa pie-
dalās lingvistiskās likumdošanas izstrādē, 1992. gadā Latviešu 
valodas institūtā nodibina Sociolingvistikas nodaļu. Savas zinā-
šanas viņa papildina, stažējoties ārvalstīs: 1993. gadā Stokholmā 
un Oslo, 1995. gadā Roskildē (Dānijā). 1996. gadā I. Druvietei 
piešķirts habilitētā filoloģijas doktora zinātniskais grāds par dar-
bu “Latviešu valodas sociolingvistiskā situācija (izpētes metodes 
un raksturojums: statistika, psiholoģija, politika)”. 1996./1997. 
akadēmiskajā gadā I. Druviete kā Fulbraita stipendiāte veic pēt-
niecisko darbu ASV Pitsburgas universitātē izcilās sociolingvis-
tes K. Bratas-Paulstones vadībā, 2000. gadā stažējas Rokfellera 
fonda pētījumu centrā Belladžo (Itālijā). Kopš 90. gadu sākuma 
viņa ir piedalījusies daudzās starptautiskās sociolingvistu konfe-
rencēs un kongresos, beidzamajos gados galvenokārt uzaicinātā 
pamatreferenta vai eksperta statusā.
I. Druviete latviešu lasītāju iepazīstinājusi arī ar ārvalstu so-
cio lingvistu sasniegumiem - viņa no angļu valodas tulkojusi 
K. Bei kera grāmatu “Bilingvisma un bilingvālās izglītības pa-
mati” (2002), sociolingvistikas klasiķu ievērojamāko darbu frag-
mentus, kas publicēti žurnālā Kentaurs (2003). 
Kā atzīst pati Ina, starp viņas daudzajām sabiedriskajām iden-
titātēm noteicošā tomēr ir universitātes profesores identitāte. 
Kopš 1987. gada viņa lasa lekcijas Latvijas Universitātes Pedago-
ģijas un psiholoģijas fakultātē, vēlāk arī Daugavpils universitātē, 
1997. gadā ievēlēta par profesori vispārīgās valodniecības nozarē. 
Tā kā interese par sociolingvistiku Latvijā ir liela, viņa sagatavo 
un docē kursus “Sociolingvistika”, “Bilingvālās izglītības socio-
lingvistiskie aspekti”, “Valoda un komunikācija”, “Lingvistiskās 
cilvēktiesības” un citus, arī LU Filoloģijas, Moderno valodu un 
Sociālo zinātņu fakultātē (latviešu un angļu valodā). Ir izveido-
jusies stabila I. Druvietes sociolingvistikas skola, kas aptver gan 
mikrosociolingvistiku, gan makrosociolingvistiku. I. Druvietes 
vadītās doktorantes Linda Lauze, Daiga Joma, Vineta Poriņa, 
Laura Tidriķe jau kļuvušas par filoloģijas doktorēm un atzītām 
speciālistēm; drīzumā promocijas darbus paredzēts aizstāvēt arī 
Ditei Liepai un Dacei Strelēvicai-Ošiņai, pētnieka ceļa sākumā ir 
vēl vairāki doktoranti. 
Valodas politika kā zinātne cieši saistās ar valodas politiku 
kā valsts iekšpolitikas daļu. Latvijas sociolingvistiem smags bija 
Valsts valodas likuma izstrādes posms (1995-2000), kad politis-
ki apsvērumi dominēja pār zinātniskām atziņām un vispusīgu 
citu valstu pieredzes izvērtējumu. Pārliecība, ka Latvijas sarež-
ģītajā etnolingvistiskajā situācijā sociolingvisti nedrīkst būt tikai 
kabineta zinātnieki, bet viņiem jādara viss iespējamais latviešu 
valodas pozīciju nostiprināšanā, bija pamatā I. Druvietes lēmu-
mam iesaistīties aktīvajā politikā. 2002. gadā viņa ir starp partijas 
“Jaunais laiks” dibinātājiem un tiek ievēlēta par LR 8. Saeimas 
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deputāti. Divus gadus I. Druviete pilda atbildīgos Saeimas Cil-
vēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas pienā-
kumus, ir Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas 
delegācijas locekle.
2004. gada 2. decembrī I. Druviete kļūst par Latvijas Repub-
likas izglītības un zinātnes ministri. Viņas aktīvā darbība sekmē 
vēsturiskos grozījumus Zinātniskās darbības likumā, nodrošinot 
stabilu budžeta pieaugumu zinātnei. Tiek izveidota Vispārējās iz-
glītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra, novērsts Rīgas 
Juridiskās augstskolas bankrots un tā pievienota LU, Latvijas 
vēsture pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas noteikta par at-
sevišķu priekšmetu, stiprināta eksakto priekšmetu apguve, atjau-
nots obligātais eksāmens matemātikā. I. Druvietes darbības laikā 
pilnveidots valsts valodas aizsardzības juridiskais un institucio-
nālais pamats. 
2006. gada 7. aprīlī, partijai “Jaunais laiks” atkal izstājoties 
no koalīcijas, I. Druvietei jāpārtrauc veiksmīgā darbība minis-
tres amatā un jāatgriežas parlamentā. Tā paša gada rudenī viņa 
tiek ievēlēta arī 9. Saeimā, starp simt deputātiem saņemot astoto 
lielāko vēlētāju atbalstu. 2008. gada 31. janvārī, apzinoties, ka 
izsmeltas visas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu partijā, Ina 
līdz ar domubiedriem izstājas no šīs partijas un ir starp politiskās 
partijas “Pilsoniskā savienība” dibinātājiem.
Zināšanas sociolingvistikā izrādās ļoti vērtīgas politiķes dar-
bā. I. Druvietei gan deputātes, gan ministres statusā daudz nākas 
strādāt ar lingvistisko cilvēktiesību jautājumiem, tikties ar dažā-
du organizāciju pārstāvjiem un starptautiskiem ekspertiem, pār-
spriežot bilingvālās izglītības ieviešanu, diskutēt ar skolotājiem 
un skolēnu vecākiem par valodu apguvi. Savukārt studentiem 
noderīga ir politiķes gaitās iegūtā informācija par likumdošanu, 
valodas politikas pieredzi citās valstīs un valodas politiku ārpoli-
tikas kontekstā.
Beidzamajos gados I. Druviete aktīvi iesaistījusies Eiropas 
Savienības valodas situācijas un valodas politikas izpētē, pie-
dalījusies starptautiskajos sadarbības projektos Euromosaic III. 
Presence of Regional and Minority Language Groups in the 
European Union’s New Acceding Countries; Baltic Language 
and Integration Network (Eiromosaic III. Reģionālo vai mino-
ritāšu lingvistiskās grupas jaunajās ES dalībvalstīs; Baltijas Va-
lodu un integrācijas tīkls); piedalījusies Eiropas Komisijas 6. Ie-
tvarprogrammas projektā Languages in a Network of European 
Excellence (Valoda Eiropas ekselences tīklā) (2006-2008), ir 
6. Iet varprogrammas integrētā projekta Language Dynamics and 
Management of Diversity (Valodu dinamika un lingvodiversitā-
tes pārvaldība) Valdes locekle, Eiropas Sociolingvistikas gada-
grāmatas Sociolinguistica (Max Niemeyer Verlag) Latvijas ko-
respondente.
I. Druviete darbojas žurnāla Language Policy (Springer) 
redakcijas kolēģijā, ir viena no pieciem prestižās grāmatu sē-
rijas World Series on Language Policies redakcijas padomes 
locekļiem. Īpaši jāpiemin, ka 2006. gadā viņa ir ievēlēta par 
Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas (European 
Federation of National Institutions for Language, EFNIL) 
viceprezidenti.
I. Druviete ir LZA korespondētājlocekle (1999), LZA Prezi-
dija prēmijas (1982; 1990), A. Ābeles balvas (1990), Cicerona 
balvas (2005) laureāte, apbalvota ar Ārlietu ministrijas Atzinības 
rakstu par Latvijas valsts stiprināšanu (2002) un Draudzīgā ai-
cinājuma balvu (2002), Igaunijas Republikas Māras Zemes 
2. šķiras ordeni (2005).
Ina Druviete ir augstākās raudzes profesionāle, apveltīta ar 
lielisku valodas izjūtu, valodniece, kas pazīstama tālu aiz Lat-
vijas robežām. Nav nemaz tik daudz mūsdienu valodnieku, kas 
spējuši radīt savu skolu, kas spēj saistoši stāstīt par valodas un 
valodniecības jautājumiem jebkurā auditorijā. Kā kolēģi Inu rak-
sturo saticība un izpalīdzība, viņa spēj būt gan zvaigzne, gan ko-
mandas cilvēks, ir toleranta pret citu viedokli, bet spēj neatlaidīgi 
aizstāvēt arī savējo, arī tad, ja Inas pārliecība nesaskan ar vairā-
kuma uzskatiem. Kā personība Ina ir enerģiska un neatlaidīga, 
izturēta un noteikta, lietišķa un tieša, bet arī ļoti sievišķīga. Un 
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viņas intereses arī ārpus valodniecības un politikas ir plašas, bet 
vaļasprieks savdabīgs - zvērudārzu kolekcionēšana.
Tāda, manuprāt, ir Ina Druviete.
Jānis Valdmanis INTRODUCTION
The first bibliography of written works by linguist and 
politician Ina Druviete has been published in the year when 
she celebrates her important jubilee. The wide range of her 
articles and reports reflects well her scientific development, 
versatile interests and large-scale participation in the interna-
tional collaboration of scientists. However we want to remind 
some of the most important points of her life.
Ina Druviete was born on 29 May 1958 into the family of 
Pēteris Blinkens (1922-2008), Doctor of Engineering Sciences, 
and his wife Aina Blinkena (born in 1929), linguist and Ha-
bilitated Doctor of Philology. The big library at home, life in 
the surroundings of intellectually active technical and humani-
tarian intelligentsia and literacy that she acquired at the age 
of three, helps us to understand the causes of her successful 
scientific career. 
Ina studied at Riga Secondary School No 55, from 1972 at 
Riga Secondary School No 49, which she graduated in 1976. 
Her favourite subjects were biology and chemistry, at school a 
lot of time was devoted to athletics, but she always managed 
to find time for reading books. In the difficult decision making 
process between studies of biology or medicine and philology, 
the family traditions and passion for written word gained the 
upper hand. In 1976 Ina became a student of the Latvian lan-
guage and literature at the State University of Latvia, Faculty 
of Philology, knowing her mind that she wanted to specialize 
in linguistics. After the first year of studies, Ina got married 
to Jānis Druvietis, medical student, currently psychiatrist, and 
parallel to her studies gave birth to her daughter Inese (1978) 
and son Pēteris (1981), but taking care of the family was not 
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an obstacle, and in 1981 she graduated from the university with 
honours degree.
During her course of studies, Ina focused on the research 
of activities of linguist Kārlis Mīlenbahs. Almost everyone in 
Latvia knows the dictionary by Mīlenbahs and Endzelīns, but 
many philologists hardly know the written works of this well-
known linguist in comparative linguistics, syntax and lan-
guage development. Immersing in the personality and scien-
tific work of K. Mīlenbahs continues during the post-graduate 
course at the Institute of Language and Literature of the Lat-
vian Academy of Sciences. On 27 March 1985, at the age of 
26, I. Druviete got a degree in Philology as the Candidate of 
Science for her doctoral thesis “The role of scientific activities 
by Kārlis Mīlenbahs in the development of the Latvian literary 
language norms”. In 1990 monograph written by Ina Druviete 
“Latvian Linguist Kārlis Mīlenbahs” was published, where 
the linguist’s wide scope of knowledge, talent, capacity for 
work and his fascinating personality was revealed. Influenced 
by the history of linguistics and study of K. Mīlenbahs’ versa-
tile personality, Ina’s interest in language and society attitudes 
and the link between linguistics and other branches of science 
becomes stronger. Already in early youth Ina knew a lot about 
ethnography, psychology, sociology – and naturally sociolin-
guistics becomes her field of activity, which is a relatively new 
branch – the natural result of convergence and development 
of humanitarian and social sciences. Sociolinguistics is a new 
approach to at least three thousand years long language study, 
peculiar protest against the so-called introvert approach to 
language study. Well-known language phenomena are viewed 
from a different angle; new approach to the well-known facts 
in the mutual attitudes between language and society has been 
found. The main interest for the sociolinguist is that there are 
variations in any language at all language levels and their 
existence can be explained only by taking into consideration 
the influence of social factors.
Since the beginning of the Awakening period, sociolinguis-
tics has gained national importance as a branch of science. 
I. Druviete is one of the leading creators of the theoretical 
background for the language policy in Latvia by participat-
ing in the development of linguistic legislation and by estab-
lishing Department of Sociolinguistics at the Institute of Lan-
guage and Literature. She widened her range of knowledge by 
having in-service training abroad: in 1993 in Stockholm and 
Oslo, in 1995 in Roskilde (Denmark). In 1996 I. Druviete got 
a Habilitated Doctor of Philology degree for her publication 
“The Sociolinguistic situation of the Latvian language (Meth-
ods of investigation and characteristics: statistics, psychology, 
policy) “. During the academic year 1996/1997, I. Druviete as 
a Fulbright Scholar did scientific research at the University of 
Pittsburgh supervised by the eminent sociolinguist Christina 
Bratt Paulston, in 2000 she had an in-service training at the 
Rockefeller Foundation Study and Conference Center in Bel-
lagio (Italy). Since early 1990s she has participated at many 
international conferences and congresses, and during the re-
cent years taking part mainly as a keynote speaker or an expert. 
I. Druviete has introduced the achievements of foreign 
sociolinguists to Latvian readers: she translated the book by 
Colin Baker “Key Issues in Bilingualism and Bilingual Edu-
cation” from English into Latvian in 2002 and passages from 
articles of notable classics of sociolinguistics which were pub-
lished in the journal Kentaurs in 2003. 
Ina herself acknowledges that among her many-sided social 
identities the most important is her identity of the professor at 
the University. Since 1987 she reads lectures at the University 
of Latvia, Faculty of Education and Psychology, later also at 
the University of Daugavpils; in 1997 she was elected profes-
sor of General Linguistics. As the interest in sociolinguistics 
is high in Latvia, Ina prepares and runs the following courses 
“Sociolinguistics”, “Bilingual Education and Sociolinguistic 
Aspects”, “Language and Communication”, “Linguistic Human 
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Rights” and others, at the University of Latvia, Faculty of Mo-
dern Languages and Faculty of Social Sciences (in the Latvi-
an and English languages). A solid sociolinguistic school has 
been established by I. Druviete, which covers both microso-
ciolinguistics and macrosociolinguistics. Her students of Doc-
toral studies: Linda Lauze, Daiga Joma, Vineta Poriņa, Laura 
Tidriķe have already received doctor’s degree in Philology 
and are recognized as specialists in their branch; soon Dite 
Liepa and Dace Strelēvica-Ošiņa are to present their findings 
to get a doctorate; there are other students of Doctoral studies 
who are starting their career as researchers.
Language policy as a science is closely linked with lan-
guage policy as a part of the domestic policy of the country. 
The period of developing the Official Language Law (1995-
2000) turned out to be a difficult period for Latvian socio-
linguists, when political considerations ruled over scientific 
verities and detailed evaluation of experience gained by other 
countries. I. Druviete’s belief that sociolinguists cannot be 
only scientists working in the office in this complicated ethno-
linguistic situation, but they have to undertake all the possible 
activities to strengthen the position of the Latvian language, 
served as basis for I. Druviete to involve actively in politics. 
In 2002 she was one of the founders of “New Era” party and 
was elected a member of Parliament to the 8th Saeima of the 
Republic of Latvia. I. Druviete was the Head of Human Rights 
and Social Affairs Commission and was the member of Lat-
vian delegation at the Parliamentary Assembly of the Council 
of Europe for two years.
On 2 December 2002, I. Druviete became the Minister of 
Education and Science of the Republic of Latvia. Her active 
involvement fostered the historical modifications in the Law 
on Scientific Activities ensuring stable budget growth for sci-
ence. The State Agency for Quality Assessment of General 
Education has been established, the bankruptcy of Riga Grad-
uate School of Law was prevented by transferring it to the 
University of Latvia. History of Latvia has been determined 
as a separate subject for the first time after gaining indepen-
dence, mastering sciences has been fostered, the compulsory 
exam in mathematics has been renewed. I Druviete improved 
the legal and institutional basis for the state language protec-
tion while in minister’s office.
On 7 April 2006, I. Druviete had to terminate her success-
ful activities as a minister and join the Parliament due to the 
fact that “New Era” left coalition. In autumn the same year she 
was elected to the 9th Saeima of the Republic of Latvia and 
got the eight highest rate from the electors among 100 mem-
bers of Parliament. On 31 January 2008, understanding that 
there were no more chances to influence the decision making 
process in the party, Ina, together with people who shared the 
same views, left this party and became one of the founders of 
a new party “Civil Coalition”.
Her knowledge in sociolinguistics is very important in her 
work as a politician. She has to deal a lot with the questions 
concerning issues of the linguistic human rights when meet-
ing representatives from different institutions and internation-
al experts and discussing the issues of implementation of the 
bilingual education and issues of language acquisition with 
teachers and parents. Students, in their turn, benefit from the 
information acquired by I. Druviete as a politician on legisla-
tion, language policy experience in other countries and lan-
guage policy in the context of foreign affairs.
During the recent years I. Druviete has taken an active 
part in the research of language situation and language policy 
in the European Union, has participated in international co-
operation projects Euromosaic III. Presence of Regional and 
Minority Language Groups in the European Union’s New Ac-
ceding Countries; Baltic Language and Integration Network; 
she has participated in a scientific network funded under the 
6th framework programme of the European Commission Lan-
guages in a Network of European Excellence (2006-2008); 
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Ina is a board member of the 6th framework integrated pro-
gramme Language Dynamics and Management of Diversity 
and a reporter from Latvia for the annual sociolinguistic report 
Sociolinguistica (Max Niemeyer Verlag).
I. Druviete is an active member of the editorial board of the 
journal Language Policy (Springer) and one of the five members 
of the board of editors for the prestigious series of books World 
Series on Language Policies. It is important to mention that she 
was elected the Vice-president of the European Federation of Na-
tional Institutions for Language, EFNIL in 2006.
I. Druviete is Corresponding Member of the Latvian Acad-
emy of Sciences (1999), prize winner of the Executive Council 
award of the LAS (1982; 1990), Anna Ābele’s memorial prize 
(1990), Cicero Award (2005); she received a Letter of Recog-
nition of the Ministry of Foreign Affairs for the strengthening 
of Latvian identity (2002) and Friendly Appeal Award (2002) 
and Second Class Order of the Terra Mariana of the Republic 
of Estonia (2005).
Ina Druviete is a true professional, a linguist who is well-
known beyond the borders of Latvia. We do not have many lin-
guists who hav created their own schools, who can tell about the 
issues of language and linguistics for any groups of listeners in 
a captivating way. She has got a fantastic command of the lan-
guage. Ina’s characteristic features are harmony and a sense of 
duty; she is a big star and a great team player, she tolerates differ-
ent viewpoints but can state her own opinion even in cases when 
Ina’s opinion contradicts to the opinion of the mainstream. As a 
personality Ina is energetic and persistent, practical and frank but 
at the same time very feminine. Her interests are numerous, but 
her hobby is original – collecting the Zoos.
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gadīgo pamatskolu Tukuma raj.] // Zvaigzne. - Nr.14 (1990), 
9.lpp.
219. Latviešu valodniecība - caur ērkšķiem uz zvaigznēm 
vai uz ... / O.Bušs, I.Druviete, J.Valdmanis // Atmoda. - Nr.53 
(1990, 11.dec.), 5.lpp.
220. Simpozijs Viļņā. Pārdomas Rīgā: noticis VII Baltijas 
republiku terminoloģijas un valodas kultūras speciālistu semi­
nārsimpozijs // Cīņa. - Nr.129 (1990, 20.jūn.), 3.lpp.
221. Valodas eksāmens - vai tas kas jauns? // Rīgas Balss. - 
Nr.41 (1990, 22.febr.), [1.], 3.lpp.
Sk. arī Nr.222.
222. Экзамен по языку: разве это новость? // Ригас 
Балсс. - N 41 (22 февр. 1990), c.[1.], 3.
См. также N 221.
1991
223. Bez vīģes lapas: [par val. likuma īstenošanu republi-
kā] // Literatūra un Māksla. - Nr.17 (1991, 11.maijs), 5.lpp.
224. Pienākusi valodas nedēļa // Rīgas Balss. - Nr.139, 140 
(1991, 18.okt.), 14.lpp.
225. Valodas un gara vienotība: [par latviešu val. problē-
mām]. - (Valodniecība) // Literatūra un Māksla. - Nr.25 (1991, 
5.jūl.), 10.lpp.
226. Поговорим по-латышски / текст И.Друвиете; рис. 
Э.Нейхоферс. - Текст на латыш. и рус. яз. // Ригас Балсс. - N 
56-195/196 (1991).
Первый урок // Ригас Балсс. - N 56 (7 июня 1991), с.4: ил.
Второй урок // Ригас Балсс. - N 60 (14 июня 1991), с.4: ил.
Третий урок // Ригас Балсс. - N 64 (21 июня 1991), с.4: ил.
Четвертый урок // Ригас Балсс. - N 67 (28 июня 1991), с.4: ил.
Пятый урок // Ригас Балсс. - N 71 (5 июля 1991), с.4: ил.
Шестой урок // Ригас Балсс. - N 75 (12 июля 1991), с.4: ил.
Седьмой урок // Ригас Балсс. - N 80 (19 июля 1991), с.4: ил.
Восьмой урок // Ригас Балсс. - N 83 (26 июля 1991), с.4: ил.
Девятый урок // Ригас Балсс. - N 87 (2 авг. 1991), с.4: ил.
Девятый [!Десятый] урок // Ригас Балсс. - N 91 (9 авг. 1991), с.4: ил.
11-й урок // Ригас Балсс. - N 95 (16 авг. 1991), с.4: ил.
12-й урок // Ригас Балсс. - N 100 (23 авг. 1991), с.4: ил.
Тринадцатый урок // Ригас Балсс. - N 104 (30 авг. 1991), с.4: ил.
14-й урок // Ригас Балсс. - N 109 (6 сент. 1991), с.4: ил.
Пятнадцатый урок // Ригас Балсс. - N 114 (13 сент. 1991), с.4: ил.
16-й урок // Ригас Балсс. - N 119 (20 сент. 1991), с.4: ил.
17-й урок // Ригас Балсс. - N 124 (27 сент. 1991), с.4: ил.
18-й урок // Ригас Балсс. - N 129 (5 окт. 1991), с.4: ил.
19-й урок // Ригас Балсс. - N 134 (11 окт. 1991), с.4: ил.
20-й урок // Ригас Балсс. - N 139/140 (18 окт. 1991), с.6: ил.
21-й урок // Ригас Балсс. - N 145 (25 окт. 1991), с. 6: ил.
22-й урок // Ригас Балсс. - N 150/151 (1 нояб. 1991), с.6: ил.
23-й урок // Ригас Балсс. - N 156/157 (8 нояб. 1991), с.6: ил.
24-й урок // Ригас Балсс. - N 162/163 (15 нояб. 1991), с.6: ил.
25-й урок // Ригас Балсс. - N 167/168 (22 нояб. 1991), с.6: ил.
26-й урок // Ригас Балсс. - N 173/174 (29 нояб. 1991), с.6: ил.
27-й урок // Ригас Балсс. - N 179/180 (6 дек. 1991), с.6: ил.
28-й урок: (Детям до 16 смотреть запрещается) // Ригас Балсс. - 
N 185/186 (13 дек. 1991), с.6: ил.
29-й урок // Ригас Балсс. - N 191/192 (20 дек. 1991), с.6: ил.
30-й урок // Ригас Балсс. - N 195/196 (27 дек. 1991), с.6: ил.
См. также N 231.
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1992
227. Godpilnais filoloģes vārds: [par valodnieci, literatūrzi-
nātnieci Zviedrijā]. - (Veltai Rūķei-Draviņai - 75) // Izglītība. - 
Nr.4 (1992, 23.janv.), 8.-9.lpp.: il.
228. Mūsu vārdi un uzvārdi. - Bibliogr. teksta beigās: (1 nos.). - 
(Latviešu valodas un literatūras skolotājiem) // Izglītība. - (Piel. 
“Palīgs skolotājiem”; Nr.7). - Nr. 45 (1992, 3.dec.), 10.lpp.
229. Starptautiska konference par valodas politiku: [par LR 
MP Valsts val. centra un LZA Latviešu val. inst. starptaut. konf. 
“Valodas politika Baltijas valstīs” 1992.g. 17.-18.dec.] // Lite-
ratūra un Māksla. - Nr.48 (1992, 11.dec.), 2.lpp.
230. Zinātniska konference “Valodas politika Baltijas val­
stīs” // Izglītība. - (Piel. “Palīgs skolotājiem”; Nr.7). - Nr.45 
(1992, 3.dec.), 10.lpp.
231. Поговорим по-латышски / текст И.Друвиете; рис. 
Э.Нейхоферс. - Текст на латыш. и рус. яз. // Ригас Балсс. - 
N 2/3-187/188 (1992).
31-й урок // Ригас Балсс. - N 2/3 (3 янв. 1992), с.6: ил.
32-й урок // Ригас Балсс. - N 8/9 (10 янв. 1992), с.6: ил.
33-й урок // Ригас Балсс. - N 14/15 (17 янв. 1992), с.6: ил.
34-й урок // Ригас Балсс. - N 20/21 (24 янв. 1992), с.6: ил.
Девятый [!35-й] урок // Ригас Балсс. - N 26/27 (31 янв. 1992), с.6: ил.
36-й урок // Ригас Балсс. - N 32 [!31]/32 (7 февр. 1992), с.6: ил.
37-й урок // Ригас Балсс. - N 36/37 (14 февр. 1992), с.6: ил.
38-й урок // Ригас Балсс. - N 43/44 (28 февр. 1992), с.6: ил.
39-й урок // Ригас Балсс. - N 149 [! 49/50] (6 марта 1992), с.6: ил.
40-й урок // Ригас Балсс. - N 55/56 (13 марта 1992), с.6: ил.
41-й урок // Ригас Балсс. - N 61/62 (20 марта 1992), с.6: ил.
42-й урок // Ригас Балсс. - N 67 [!67/68] (27 марта 1992), с.6: ил.
43-й урок // Ригас Балсс. - N 73/74 (3 апр. 1992), с.6: ил.
44-й урок // Ригас Балсс. - N 79/80 (10 апр. 1992), с.6: ил.
45-й урок // Ригас Балсс. - N 95/96 (30 апр. 1992), с.6: ил.
46-й урок // Ригас Балсс. - N 107/108 (15 мая 1992), с.6: ил.
47-й урок // Ригас Балсс. - N 113/114 (22 мая 1992), с.6: ил.
48-й урок // Ригас Балсс. - N 119/120 (29 мая 1992), с.6), с. 6: ил.
50-й урок // Ригас Балсс. - N 131/132 (12 июня 1992), с.6: ил.
51-й урок // Ригас Балсс. - N 137/138 (19 июня 1992), с.6: ил.
52-й урок // Ригас Балсс. - N 140/141 (26 июня 1992), с.6: ил.
53-й урок // Ригас Балсс. - N 142/143 [!152/153] (10 июля 1992), с.6: ил.
54-й урок // Ригас Балсс. - N 166/167 (24 июля 1992), с.6: ил.
55-й урок // Ригас Балсс. - N 173/174 (31 июля 1992), с.6: ил.
56-й урок // Ригас Балсс. - N 180/181 (7 авг. 1992), с.6: ил.
57-й урок // Ригас Балсс. - N 187/188 (14 авг. 1992), с.6: ил.
См. также N 226.
1993
232. Kā pareizi rakstīsim: Ina Druviete, Dr.Phil., Latvijas 
Republikas Valsts valodas centra Latviešu valodas eksper­
tu grupas priekšsēdētāja // Latvijas Vēstnesis. - Nr.51 (1993, 
16.jūl.), [1.] lpp.
233. Latvijas Akadēmiski izglītoto sieviešu apvienībai - 65 // 
Rīgas Balss. - Nr.244 (1993, 15.dec.), 14.lpp.
Sk. arī Nr.235.
234. Mana mēle - mans ...: [par val. nozīmi cilvēka dzīvē] // 
Džentlmenis. - Nr.2 (1993), 13.lpp.
235. Латвийскому объединению академически обра зо-
ван ных женщин - 65! // Ригас Балсс. - N 244 (15 дек. 1993), 
c.14.
См. также N 233.
1994
236. Anželika un diletanti: [par izd. „Genmarin“ nepro-
fesionalitāti tulk. izdošanā] // Diena. - Nr.93 (1994, 22.apr.), 
4.lpp.: il.
237. Lokanā mēle: [par pareizu darbības vārdu galotņu 
lietošanu]. - (Runātprieks) // Neatkarīgā Cīņa. - Nr.30 (1994, 
5.febr.), 3.lpp.
238. Mērķis un līdzekļi. - (Runātprieks) // Neatkarīgā Cīņa. - 
Nr.18 (1994, 22.janv.), 3.lpp.
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239. Mūsu valoda ir skaista, mana valoda ir laba! - (Runāt-
prieks) // Neatkarīgā Cīņa. - Nr.6 (1994, 8.janv.), 3.lpp.
240. Sarežģītie īsvārdiņi: [par īsvārdiņu „ka“ un „kad“ jauk-
šanu latviešu val.]. - (Runātprieks) // Neatkarīgā Cīņa. - Nr.24 
(1994, 29.janv.), 3.lpp.
241. Savdabība ir latviešu valodas spēks: [par citval. īpaš-
vārdu atveidi latviešu val.]. - (Runātprieks) // Neatkarīgā Cīņa. - 
Nr.12 (1994, 15.janv.), 3.lpp.
242. Valsts valodas likums pirms 60 gadiem // Dabas un vēs-
tures kalendārs 1995. gadam / Latvijas Dabas un pieminekļu 
aizsardzības biedrība; sast. Z.Kipere. - Rīga: Zinātne, 1994. - 
(1995), 130.-132.lpp.
243. Vēstule dodas ceļā: [par pareizu vēstuļu aploksnes no-
formējumu]. - (Rakstītprieks) // Neatkarīgā Cīņa. - Nr.53 (1994, 
4.marts), 7.lpp.
244. Viltus balsts: [par parazītvārdiem latviešu val.]. - (Ru-
nātprieks) // Neatkarīgā Cīņa. - Nr.36 (1994, 12.febr.), 3.lpp.
1995
245. „Laisa“ - intelekts un ieinteresētība: [par Latvijas Aka-
dēmiski izglītoto sieviešu apvienību] // Labrīt. - Nr.55 (1995, 
6.marts), 15.lpp.
246. Lingvistiskās cilvēktiesības: iestrāde 21. gadsimtam // 
Labrīt. - Nr.20 (1995, 24.janv.), 2.lpp.
Sk. arī Nr.249.
247. Valoda Katalonijā, valoda Latvijā: [par val. politiku 
Katalonijā (Spānija)] // Izglītība un Kultūra. - Nr.43 (1995, 
7.dec.), 10.lpp.
248. Valodas politika un cilvēktiesības Latvijā // Labrīt. - 
Nr.28 (1995, 2.febr.), 2.lpp.
Sk. arī Nr.250.
249. Лингвистические права человека: разработка на 
21 век // Лабрит. - N 21 (25 янв. 1995), c.2.
См. также N 246.
250. Языковая политика и права человека в Латвии // 
Лабрит. - N 23 (27 янв. 1995), c.2; N 24 (28 янв. 1995), c.2.
См. также N 248.
1996
251. Par Valsts valodas likumprojekta pamatnostādnēm: [par 
val. politiku LR] // Latvijas Vēstnesis. - Nr.63 (1996, 11.apr.), 
3.lpp.
1997
252. Valsts valodas likums. Kādam tam būt?: Saeimā tiek 
gatavots Valsts valodas likumprojekta otrais lasījums. Sabied­
rībā populāru cilvēku viedokļi par to / Dz.Ābiķis, I.Druviete, 
A.Seiksts ... [u.c.]; pierakst. N.Ločmele // Diena. - Nr.260 
(1997, 6.nov.), 11.lpp.: ģīm.
Sk. arī Nr.254.
253. Vēlreiz par Valsts valodas likumprojektu // Latvijas 
Vēstnesis. - Nr.289 (1997, 5.nov.), [1.]-2.lpp.
254. Закон о государственном языке. Каким ему 
быть?: в Саэйме идет подготовка ко второму чтению 
за ко нопроекта о государственном языке. Предлагаем 
комментарии известных людей / Дз.Абикис, И.Друвиете, 
А.Сейкстс ... [и др.]; записала Н.Лочмеле // Диена. - N 261 
(7 нояб. 1997), с.6: портр.
См. также N 252.
1998
255. Latvijā, habilitēto doktoru zemē ...: atklāta vēstule: 
[atsauksmes raksts sakarā ar publ. sēr. “Latvijā, habilitēto dok-
toru zemē ...” laikr. “Literatūra. Māksla. Mēs” (Nr.16, 18, 20 
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(1998, 23.-29. apr., 7.-13.maijs, 21.-27.maijs)] / J.Rozenbergs, 
B.Uzija, A.Bankavs, I.Jansone, J.Valdmanis, I.Druviete // Lite-
ratūra. Māksla. Mēs. - Nr.21 (1998, 28.maijs/4.jūn.), 2.-3.lpp.: il. 
Diskus.: D.Lūse, Dz.Paegle. Par atklāto vēstuli // Literatūra. 
Māksla. Mēs. - Nr.21 (1998, 28.maijs/4.jūn.), 3., 24.lpp.
256. Valoda un politika valodas likumdošanā: [ref. zin. konf. 
„Latviešu valoda mūsdienu Latvijā“]. - (Lai mūsu valoda. Kā 
avots) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.107/108 (1998, 22.apr.), 
7.-8.lpp.
1999
257. Latviešu valoda ceļā uz Eiropas Savienību: [no grām. 
“Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā” (Rīga: 
LZA Ekonomikas inst., 1998, 192 lpp.) iev.]. - Ar red. priekšv. 
“Par mūsu valodu mainīgajā pasaules valodu ainā” // Latvijas 
Vēstnesis. - Nr.54 (1999, 25.febr.), [1.], 3.lpp.
258. Par mūsu Valsts valodas likumu: [dokum.]. - Saturs: 
Atbilde uz EDSO Augstā komisāra nacionālo minoritāšu jau-
tājumos biroja 1999. gada 5. oktobra Notu par atsevišķiem 
jautājumiem sakarā ar Latvijas Valsts valodas likuma projek-
tu: [Latviešu val. ekspertu komisijas viedoklis]. - Paraksts: 
A.Blinkena, O.Bušs, I.Druviete ... [u.c.]; Nota par atsevišķiem 
izvēlētiem jautājumiem saistībā ar Latvijas valodas likuma 
projektu: EDSO Augstā komisāra nacionālo minoritāšu jau-
tājumu birojs: neofic. tulk.; Nota par spēkā esošā Latvijas va-
lodas likuma atbilstību starptautiskajiem standartiem: EDSO 
Augstā komisāra nacionālo minoritāšu jautājumu birojs: ne-
ofic. tulk. // Latvijas Vēstnesis. - Nr.388/389 (1999, 24.nov.), 
4.lpp.
Sk. arī Nr.260.
259. Vai taps Latvijas - Igaunijas institūts?: [par LU starp-
taut. sadarbību] // Izglītība un Kultūra. - Nr.4 (1999, 28.janv.), 
2.lpp.
260. О нашем Законе «О государственном языке»: экс -
пертная комиссия по латышскому языку: ответ на но-
ту Бюро верховного комиссара ОБСЕ по вопросам на­
циональных меньшинств об отдельных вопросах в связи 
с проектом Закона «О государственном языке» Латвии 
от 5 октября 1999 года. - Подпись: А.Блинкена, О.Бушс, 
И.Друвиете ... [и др.] // Бизнес & Балтия. - (Прил. «Бизнес 
& закон»; N 5). - N 231 (1 дек. 1999), c.3.
См. также N 258.
2000
261. Eiropas tautu saime: un mēs ar savu valodu Latvijā 
un Eiropā: mūsu domas un viedokļi seminārdiskusijā “Valo­
da - logs vai šķērslis uz Eiropu?”: [2000.g. 10.maijā]. - Saturs: 
Valodas joprojām vairāk šķir nekā vieno / I.Druviete. Valoda ir 
pašvērtība kultūrdialogā / P.Laķis // Latvijas Vēstnesis. - Nr.5 
(2000, 17.maijs), 4.lpp.
262. Kur paliek latviešu lingvistiskās cilvēktiesības?: [saka-
rā ar protestiem pret valsts Valodas likumu] // Domas. - Nr.10 
(2000, 28.jūl.), 12.lpp: il.
263. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta Domes 
atklāta vēstule: [par svarīgākiem latviešu val. pētīšanas virzie-
niem un nepieciešamo finansējumu; pieņemta Domes sēdē 2000.g. 
15.maijā] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.12 (2000, 19.jūn.), 2.lpp.
264. Radoša pansija Itālijā: [I.Druvietes stāstījums par uz-
turēšanos Belladžo Studiju un konf. centrā 2000.g. sākumā] / 
mater. sagat. M.Grunte // Aija. - Nr.24 (2000), 32.lpp.: il.
265. Septiņreiz nomērīsim, ja vien īstais laiks griezt: ar 
vienu cirvja vēzienu nevar mainīt stabilu tradīciju - īpašvār­
du rakstību latviešu valodā // Diena. - Nr.174 (2000, 28.jūl.), 
11.lpp.: il.
T.p. izd.: Monreālas Latviešu Biedrības Ziņotājs. - Nr. 9/10 (2000), 3.-5.lpp.
Rec.: Streips K. Vēl par svešvārdu pareizrakstību. - (Replika) // Diena. - 
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Nr.177 (2000, 1.aug.), 2.lpp.
Ivbulis V. Vai virzīsimies uz Eiropas pusi? - (Diskusija) // Diena. - Nr.242 
(2000, 16.okt.), 14.lpp.
266. Tauta mīt valodā, un valoda mīt tautā: tradicionāla­
jos Andreja Pumpura muzeja svētkos - arī Baltu vienības diena 
un valodas konference: [„Kā runājam latviski 2000. gadā“] / 
A. Rozeniece; tekstā lietuviešu literatūrzinātnieka S.Gaižūna, 
mākslas pedagoģes M.Biezaites un valodnieces I.Druvietes uz-
runa // Latvijas Vēstnesis. - Nr.339/340 (2000, 28.sept.), 8.lpp.
2001
267. Eiropas Valodu gads Latvijā: [par progr. pasākumiem] // 
Karogs. - Nr.11 (2001), 213.-214.lpp.: il.
268. Katram sava valoda: [par val. izpratnes aspektiem] // 
Diena. - (Piel. „Eiropas zona“; Nr.5). - Nr.218 (2001, 17.sept.), 
4.-5.lpp.: il.
269. Latvijas valodas situācijas un valodas politikas reģio­
nālie aspekti. - Bibliogr.: 12.lpp ([5] nos.) // Pilsoniskā Līdzda-
lība un Integrācija. - Nr.1 (2001), 11.-12.lpp.: ģīm.
Sk. arī Nr.275.
270. Mazo valodu apguve palīdz saglabāt možu garu: [par 
starptaut. konf. “Mazās valodas XXI gadsimta Eiropā” Rīgā] / 
R.Liepkalns; tekstā stāsta Eiropas Valodu gada Nacionālās ko-
mitejas koordinatore, LZA korespondētājlocekle, valodniece 
I.Druviete // Diena. - Nr.91 (2001, 19.apr.), [1.], 4.lpp.: il.
271. Pasaule paliks daudzvalodīga. - (Kādas ir likmes Ei-
ropas valodu tirgū?) // Neatkarīgā Rīta Avīze. - (Piel. “Mēs”; 
Nr.13). - Nr.77 (2001, 31.marts), 5.lpp.: ģīm.
272. Valodas atver pasauli // Tilts. - Nr.2 (2001), 2.lpp.: il.
273. Valodas ir Eiropas bagātība // Universitātes Avīze. - 
Nr.17 (2001, 15.maijs), 3.lpp.
274. Baltic Studies programs: increasing cooperation be­
tween East and West // Baltic Studies Newsletter. - (Portland). - 
Vol.25, N 2 (2001), p.7-8.
275. Региональные аспекты языковой ситуации и язы-
ковой политики Латвии. - Библиогр.: с.12 ([5] назв.) // 
Гражданское участие и интеграция. - N 1 (2001), с.11-12: 
портр.
См. также N 269.
2002
276. Ar kopīgām pūlēm baltiešu mazo valodu aizstāvī­
bai: piektdien, 17. maijā, Rīgas pilī notika Baltijas valstu va­
lodu komisijas apvienotā sēde: [raksti]. - Saturs: Par Baltijas 
valstu valodu komisijas sēdi / I.Druviete, M.Zālīte; pierakst 
A.Rozeniece. Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga: (uzruna 
Baltijas valstu valodas komisiju apvienotajā sēdē Rīgas pilī 
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śpiewnymi rewolucjami“ dn 13 stycznia 2005 roku w Wielkiej 
Sali gmachu Ryskiego Towarzystwa Lotewskiego // Atgrieša-
nās Eiropā ar dziesmotām revolūcijām = Powrót do Europy 
śpiewnymi rewolucjami / Tautas frontes muzejs; sast. M.Usenko, 
T.Fišbahs. - Rīga: Tautas frontes muzejs, 2005. - 84.-85.lpp.
S. a. N 322.
2006
337. Bīstama tendence divvalodības virzienā: [sakarā ar LR 
MK lēmumu par valsts val. lietojumu] / M.Libeka; tekstā stās-
ta LR Saeimas deputāte I.Druviete // Latvijas Avīze. - Nr.232 
(2006, 26.aug.), 4.lpp.
338. Cienījamie kataloga lasītāji!: [ievadvārdi] // Augstā-
kā izglītība, profesionālā izglītība Latvijā un ārzemēs, 2006. - 
Rīga: Smails, 2006. - [2.] lpp. (vāks): ģīm.
339. Dalās domas par Eiropas naudas sadali: [sakarā ar 
nozaru ministriju ieceri cilvēkresursu attīstībai novirzīt tikai 
8% no 2007.-2013.g. plānotā Eiropas Savienības struktūrfon-
du finansējuma] / S.Jauce; tekstā stāsta LU vadošais pētnieks 
E.Karnītis un LR izglītības un zinātnes ministre I.Druviete // 
Latvijas Vēstnesis Plus. - Nr.54 (2006, 5.apr.), 2.lpp.: ģīm.
340. Desmitgades aizmirstās valsts ģimnāzijas: [par valsts 
ģimnāziju atjaunošanas 10.gadadienai veltīto konf. “Laikmetī-
ga mācību organizācija” Rīgas Kongresu namā 2006.g. martā] / 
I.Varslavova; tekstā stāsta Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktore 
I.Poļevska, LR izglītības un zinātnes ministre I.Druviete // Ne-
atkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.80 (2006, 4.apr.), [1.], 5.lpp.
341. Iespējams, ka Saeima nepiekāpsies: [par ES pastāvīgā 
iedzīvotāja statusa piemērošanu nepilsoņiem Latvijā sakarā ar 
LR Saeimā pieņemto likumprojektu] / I.Mūrniece; tekstā stās-
ta LR Saeimas deputāte I.Druviete // Latvijas Avīze. - Nr.151 
(2006, 5.jūn.), [1.], 4.lpp.
342. Investīcijas zināšanās vai simtmiljonu īpašumu priva­
tizēšana par sertifikātiem?: [sakarā ar LR Izglītības un zinātnes 
min. valdījumā esošajiem valsts nekustamajiem īpašumiem] // 
Diena. - Nr.119 (2006, 24.maijs), 2.lpp.: il.
343. Izglītības un zinātnes ministre, sveicot Latvijas Biblio­
tekāru 11.konferenci Rīgas Latviešu biedrības namā 2006.gada 
28.februārī: [uzruna]. - Aut. nav uzrād. - (Valsts amatperso-
nas) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.35 (2006, 1.marts), [1.] lpp.
344. Izglītību sabojāja pārprastā demokrātija: [par “Latvijas 
Avīzes” politisko diskusiju “Izglītība un uz zināšanām balstīta eko-
nomika”] / L.Rumka, I.Druviete, J.Zaķis ... [u.c.]. - (Diskusija Prei-
ļos) // Latvijas Avīze. - Nr.138 (2006, 23.maijs), 11.-12.lpp.: ģīm.
345. Izglītotājiem un uzņēmējiem jāsastrādājas draudzīgāk: 
[par forumu “Profesionālās izglītības politika Latvijā Lisabonas 
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stratēģijas uzdevumu gaismā”] / D.Kokareviča; tekstā stāsta bij. 
LR izglītības un zinātnes ministre I.Druviete // Latvijas Avīze. - 
Nr.98 (2006, 8.apr.), 6.lpp.
346. Jānodrošina ātra terminu izstrāde: [par terminol. attīs-
tības nepieciešamību] / D.Kokareviča; tekstā stāsta Valsts val. 
komisijas priekšsēd. A.Veisbergs, prof. I.Druviete // Latvijas 
Avīze. - Nr.111 (2006, 24.apr.), 27.lpp.
347. Kuram jāmaksā par baltu valodām?: par latviešu valo­
das mācīšanas iespējām ārzemēs līdz šim domāts nepiedodami 
maz: [par latviešu val. lektorātu Bonnas universitātē un tā fi-
nansējuma avotiem; tekstā arī I.Druvietes teiktā atstāstījums] / 
B.Pare. - (Aktualitāte) // Kultūras Forums. - Nr.38 (2006, 6./13.
okt.), 3.lpp.
348. “Latvijā straujiem soļiem zogas divvalodība”: [par 
valsts val. zināšanām ierēdniecībā; sakarā ar vēsturnieka 
R.Treija publ. “Kūkuma metēji” laikr. “Latvijas Avīze” (Nr.181, 
2006, 7.jūl.)] / M.Libeka; tekstā stāsta Valsts val. centra direk-
tors A.Timuška, LR Saeimas deputāti M.Grīnblats, I.Druviete // 
Latvijas Avīze. - Nr.188 (2006, 14.jūl.), [1.], 4.lpp.
349. Nospraust mērķi un sasniegt to!: [ievadvārdi] // Tavi 
bijām, tavi esam: Rīgas Valsts tehnikums: veltījums, moza-
īka / Rīgas Valsts tehnikums; redkol.: I.Grīnvalde, V.Eiduks, 
V.Rūja .. [u.c.]. - Rīga: LK Beta, 2006. - [7.] lpp.: il.
350. Par bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām un 
augstskolu zinātniskajiem institūtiem 2006. gadā: [IZM mi-
nistres atbildes vēstule Latvijas Izglītības un zinātnes darbin. 
arodbiedrībai, Rīgā, 15.02.2006.]. - (Vēlreiz par bāzes finansē-
jumu) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.5 (2006, 6.marts), [1.] lpp.
351. Smiltenes centra vidusskolai top jaunas telpas: [par 
Smil tenes Centra vidusskolas piebūves simboliskā pamatak-
mens iebūvēšanas ceremoniju 2005.g. 29.dec.] / S.Ozola; tekstā 
stāsta LR izglītības un zinātnes ministre I.Druviete, Smiltenes 
pils. Domes priekšsēd. A.Mežulis, Smiltenes Centra vidussko-
las direktore I.Vergina ... [u.c.] // Ziemeļlatvija. - Nr.1 (2006, 
3.janv.), 6.lpp.: il.
352. Tautai un valodai saules mūžu vēlot: [par valodnie-
ku J.Rozenbergu u.c. jaut.] / D.Kokareviča; tekstā izsakās arī 
I.Druviete. - (Diskusija Jaunjelgavā) // Latvijas Avīze. - Nr.119 
(2006, 3.maijs), 11.-12.lpp.: ģīm.
353. Valoda jābalsta caur izglītību: [par diskusiju “Valsts 
valoda augstākajā izglītībā un zinātnē”] / L.Kusiņa; tekstā stās-
ta LR Saeimas deputāte I.Druviete, bij. LR IZM parlamentā-
rais sekretārs D.Šēnbergs // Latvijas Avīze. - Nr.261 (2006, 
25.sept.), 8.lpp.: il.
354. Valsts valoda Latvijā - lēta un nevajadzīga: [par val. lie-
tošanas jaut.] / A.Cālīte; tekstā stāsta Valsts val. komisijas priekš-
sēd., prof. A.Veisbergs, bij. LR izglītības un zinātnes ministre 
I.Druviete, Valsts val. centra Kontroles daļas vad. A.Kursītis // 
Latvijas Avīze. - Nr.303 (2006, 6.nov.), [1.], 3.lpp.: il.
355. Vārdnīcu tirgū tāpat kā dzīvokļu tirgū: [par uzziņu izd. 
sagat. un izmantošanu māc. darbā; sakarā ar Valsts val. komi-
sijas sanāksmi] / D.Kokareviča; tekstā stāsta Valsts prezidente 
V.Vīķe-Freiberga, prof. I.Druviete // Latvijas Avīze. - Nr.151 
(2006, 5.jūn.), 17.lpp.
356. Zinātne ir mūžīga: [runa LZA Pavasara pilnsapulcē, 
Rīgā 2006.g. 6.apr.] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.8 (2006, 24.apr.), 
[1.] lpp.
2007
357. Apšauba apvienošanas lietderību: [sakarā ar LR ties-
lietu ministra G.Bērziņa ierosinājumu apvienot Naturalizācijas 
pārvaldi un Valsts val. centru] / I.Mūrniece; tekstā stāsta Na-
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turalizācijas pārvaldes vad. E.Aldermane, LR Saeimas deputā-
te I.Druviete // Latvijas Avīze. - Nr.249 (2007, 13.sept.), [1.], 
4.lpp.
358. Bažīgi par asociācijas pastāvēšanu: [sakarā ar Lat-
vijas Nacionālo kultūras biedrību asoc. finansiālajām problē-
mām] / I.Mūrniece; tekstā stāsta valodniece I.Druviete, politi-
ķi J.Strazdiņš, A.Bērziņš, J.Dobelis // Latvijas Avīze. - Nr.44 
(2007, 14.febr.), 4.lpp.
359. Doktorantūrā - daudz jauno un talantīgo prātu: [par LU 
Filoloģijas fak. stud. pētniecības virzieniem] / D.Kokareviča; 
tekstā stāsta prof. I.Rūmniece, I.Druviete, A.Veisbergs // Latvi-
jas Avīze. - (Iel. “Izglītība. Karjera”). - Nr.128 (2007, 14.maijs), 
16.lpp.
360. Jauc galvu okupācijas jautājumā: [sakarā ar I.Apines 
un V.Volkova grām. “Latvijas krievu identitāte: vēsturisks un 
socioloģisks apcerējums” (Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas 
inst., 2007, 263 lpp.) klajā nākšanu] / tekstā fragm. no grām.; 
I.Mūrniece; stāsta A.Ivanovs, O.Kastēns, I.Druviete // Latvijas 
Avīze. - Nr.309 (2007, 12.nov.), [1.], 4.lpp.: il.
361. Noziedzīga grāmata vēstures faktu grozīšanā: Integrā­
cijas ministrija ar 9300 latiem atbalsta grāmatu, kas noliedz 
Latvijas okupāciju: [sakarā ar I.Apines un V.Volkova grām. “Lat-
vijas krievu identitāte: vēsturisks un socioloģisks apcerējums” 
(Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas inst., 2007, 263 lpp.) klajā 
nākšanu; tekstā arī “Satraukusies arī ministre Druviete”; mater. 
no laikr. “Latvijas Avīze” (Nr.309, 2007, 12.nov.)] / I. Mūrnie-
ce // Latvija Amerikā. - (Toronto). - Nr.45 (2007, 17.nov.), 12.-
13.lpp.
362. Sadzirdēt katras Eiropas tautas balsi: [par Valsts val. 
aģentūras rīkoto konf. “Mūsdienu skola un augstskola: mācām 
valodu vai par valodu?” Eiropas Valodu dienas ar devīzi “Kopā 
valodu daudzveidībā” ietvaros LU] / D.Kokareviča; tekstā stās-
ta prof. I.Druviete // Latvijas Avīze. - (Iel. “Izglītība. Karjera). - 
Nr.260 (2007, 24.sept.), 16.lpp.
363. Tulkojums nokaitina. Nu un?: [sakarā ar diskusiju “Va-
loda un patērētāju tiesības” Valsts val. komisijā un par nepiecie-
šamiem groz. Valsts val. likumā un Patērētāju tiesību aizsardzī-
bas likumā] / D.Kokareviča; tekstā stāsta I.Druviete // Latvijas 
Avīze. - Nr.72 (2007, 14.marts), 4.lpp.: il.
364. Uzmanības lokā mazo ES valstu valodas: [sakarā ar Ei-
ropas Nacionālo val. institūciju federācijas Ģenerālo asambleju 
un 5.gadskārtējo konf. “Eiropas Savienība un tās dalībvalstu 
valodas politika” Melngalvju namā] / I.Mūrniece; tekstā stāsta 
federācijas prezidents G.Štikels, viceprezidente I.Druviete, va-
lodnieks R.Filipsons // Latvijas Avīze. - Nr.311 (2007, 14.nov.), 
4.lpp.
2008
365. Ko nevar ar varu, to paņem ar viltu: [par LR īpašu uzd. 
ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta izstrādāto 
projektu “Sabiedrības integrācijas pamatnostādnes, 2008-2018” 
sakarā ar kr. laikr. “Час” (N 1, 2008, 3.janv.) publ. interviju 
ar vēsturnieci, akadēmiķi I.Apini, DPU Sociālo pētījumu inst. 
direktoru V.Volkovu] / I.Mūrniece; tekstā stāsta H.Demakova, 
I.Druviete, M.Grīnblats, G.Bērziņš ... [u.c.] // Latvijas Avīze. - 
Nr.23 (2008, 24.janv.), 3.-4.lpp.: il.
366. Latvijā projektē Bābeles torni: [par multikulturālismu 
Latvijā sakarā ar LR Īpašu uzd. ministra sabiedrības integrācijas 
lietās sekretariāta izstrādāto projektu “Sabiedrības integrācijas 
politikas pamatnostādnes”] / I.Mūrniece; tekstā stāsta Monreālas 
universitātes Ētikas pētījumu centra direktors D.M.Veinstoks, 
sociolingviste I.Druviete, politiķis A.Pabriks ... [u.c.] // Latvijas 
Avīze. - Nr.49 (2008, 19.febr.), 5.-6.lpp.: il.
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367. Sadarbību izglītības jomā ar Krieviju veido slepus: [par 
Latvijas un Krievijas līgumprojektu kopīgu pasākumu īstenoša-
nai izglītībā un zinātnē] / I.Mūrniece; tekstā stāsta LR Izglītības 
un zinātnes min. preses sekretāre A.Korbe, bij. LR izglītības un 
zinātnes ministri I.Druviete, K.Šadurskis, LR Ārlietu min. pre-
ses sekretārs I.Lasis // Latvijas Avīze. - Nr.13 (2008, 14.janv.), 
[1.], 4.lpp.
I. DRUVIETES REDIĢĒTIE, SASTĀDĪTIE, 
RECENZĒTIE DARBI
I. DRUVIETE’S EDITED, COMPILED,
REVIEWED WORKS
1992
368. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis = Proceedings of the 
Latvian Academy of Sciences / red. padome: J.Stradiņš ... [u.c.]; 
A d. red. kol.: S.Cimermanis, I.Druviete, M.Kūle ... [u.c.]. - 
1947-. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1992- . - 
Teksts angļu, kr., latv. un vācu val.
1991.g. nos.: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis = Известия Латвийской 
академии наук = Proceedings of the Latvian Academy of Sciences.
1992.g. sadalījās: 
A daļa: Humanitārās zinātnes Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
Humanitārās zinātnes = Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. 
Sect. A, Human Sciences.
B daļa: Dabaszinātnes Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. B daļa, Da-
baszinātnes = Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect. B, 
Natural Sciences
1992, A d. Nr.4-12
1993, A d. Nr.1-12
1994, A d. Nr.1-4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12
1995, A d. Nr.1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12
1996, A d. 50.sēj., Nr.1-3, 4/5, 6 / nos.: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēs-
tis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes = Proceedings of the Latvian 
Academy of Sciences. Sect. A, Human and Social Sciences
1997, A d. 51.sēj., Nr.1/2, 3/4, 5/6
1998, A d. 52.sēj., Nr.1/2, 3, 4/6
1999, A d. 53.sēj., Nr.1/2/3, 4/5/6
2000, A d. 54.sēj., Nr.1/2, 3/4, 5/6
2001, A d. 55.sēj., Nr.1/2, 3/4, 5/6
2002, A d. 56.sēj., Nr.1, 2/3, 4/5/6
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2003, A d. 57.sēj., Nr.1/2, 3/4, 5/6
2004, A d. 58.sēj., Nr.1-6
2005, A d. 59.sēj., Nr.1-6
2006, A d. 60.sēj., Nr.1/2, 3/4, 5, 6
2007, A d. 61.sēj., Nr.1-6
2008, A d. 62.sēj., Nr.1-.
* * *
369. Lietišķo teicienu vārdnīca: [rec. par grām.: Lietišķo tei-
cienu vārdnīca / V.Skujiņa, R.Kvašīte. Rīga: Zinātne, 1991, 102, 
[2] lpp.] // Latvijas Jaunatne. - Nr.43/44 (1992, 6.marts), 7.lpp.
1993
370. Latviešu valodas kultūras jautājumi: (rakstu krājums) / 
sast. Ā.Ozola; redkol.: O.Bušs, I.Druviete, Dz.Hirša ... [u.c.]. - 
Rīga: Avots, 1993. - 27.laid. (1993). - 239 lpp. - Bibliogr. pa-
rindēs.
1994
371. Ceļvedis specialitātes labirintos: metodiska izstrādne 
Pedagoģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras speciali­
tātes I kursa studentiem / Latvijas Universitāte. Latviešu val. un 
lit. katedra; sast. I.Druviete, D.Markusa, I.Poriete ... [u.c.]; atb. 
par izd. D.Markusa. - Rīga: Latvijas Universitāte, 1994. - 57 
lpp. - Bibliogr. tēmu beigās. - Iesp. ar rotapr.
1995
372. *The language situation in Latvia. Sociolinguistic sur­
vey / ed. I.Druviete. - Riga: Latv. Lang. Inst., 1995. - Part 1: 
Lan guage use and attitudes among minorities in Latvia. - 142 p.
* * *
373. Valsts valoda: ilūzijas un realitāte: [rec. par grām.: 
Valsts valoda Latvijā (panākumi, problēmas, perspektīvas) / 
A. Kamenska. Rīga: Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju 
centrs, 1995, 62 lpp.] // Diena. - Nr.15 (1995, 18.janv.), 4.lpp.
1996
374. Lasu, klausos, runāju: mācību līdzeklis latviešu sarun­
valodas apguvei = учебное пособие по овладению латышской 
разговорной речью / Latvijas Republikas Valsts val. centrs; 
E.Lauriņa, Ā.Liepa; rec. I.Druviete, A.Elksne, I.Kiukucāne. - 
Rīga: Latvijas Zinību biedrība, 1996. - 111, [2] lpp.: tab. + piel. 
25 lp. - Uz vāka nos. arī kr. val.: Учим латышский. - Teksts 
latv., kr. val.
375. Latvijas meža putni / red. M.Strazds; lit. red.: A.Blin-
kena, I.Druviete. - Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1996. - 
192 lpp.: il., tab. - Bibliogr.: 189.lpp.
376. *Valodas situācija Latvijā: sociolingvistisks pētījums / 
red. I.Druviete. - Rīga: Latviešu val. inst., 1996. - 2.d.: Latviešu 
lingvistiskā kompetence un valodas procesu vērtējums. - 198 lpp.
1997
377. Linguistica Lettica: Latviešu valodas institūta žurnāls / 
Latviešu val. inst.; redkol.: O.Bušs, I.Druviete, I.Jansone ... 
[u.c.]. - Rīga: Latviešu val. inst., 1997-. - Ar 15. sēj. atb. red. 
I.Jansone. - Bibliogr. parindēs un rakstu beigās. - Teksts latv., 
angļu, lietuv., vācu un kr. val.
1.[sēj.] (1997). - 319 lpp.: il., tab.
2.[sēj.] (1998). - 314 lpp.: il., tab.
3.[sēj.] (1998). - 294, [2] lpp.: il., tab.
4.[sēj.] (1999). - 287 lpp.: il., tab.
5.[sēj.] (1999). - 297 lpp.: il., tab.
6.[sēj.] (2000). - 285 lpp.: il., tab.
7.[sēj.] (2000) / red. J.Valdmanis. - 301 lpp.: il., tab.
8.[sēj.] (2001) / red. O.Bušs, I.Jansone. - 320 lpp.: il., tab.
9.[sēj.] (2001) / red. O.Bušs, I.Jansone. - 254 lpp.: il., tab.
10.[sēj.] (2002) / red. O.Bušs, I.Jansone. - 295 lpp.: il.
11.[sēj.] (2003) / red. O.Bušs. - 201 lpp.: il., tab.
12.[sēj.] (2003) / red. O.Bušs. - 306 lpp.: il., tab.
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13.[sēj.] (2004) / red. O.Bušs. - 271 lpp.: il., tab.
14.[sēj.] (2005) / red. O.Bušs. - 349 lpp.: il., tab.
15.[sēj.] (2006) / red. O.Bušs. - 247 lpp.: il., tab.
16.[sēj.] (2007) / red. O.Bušs. - 364 lpp.: il., tab.
17.[sēj.] (2008) / red. O.Bušs. - 319 lpp.: il., tab.
Rec. Jansone I. “Linguistica Lettica” - latviešu valodniekiem un visiem 
baltistiem. - (Runas. Raksti. Referāti) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.286 
(1997, 31.okt.), 5.lpp.
Ločmele G. Jauns žurnāls latviešu valodniekiem: Linguistica Lettica 1. - 
(Mēs savā zemē un laikā) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.9 (1998, 14.janv.), 
3.lpp.
Ločmele G. A new journal for Latvian linguists: Linguistica Lettica No. 
1 // Humanities and Social Sciences. Latvia. - [N] 1 (1998): Gender 
equality - a precondition of democracy, p.83-85.
1998
378. Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latvie­
šu literārajā valodā / Latvijas Republikas Valsts val. centrs; 
Tieslietu min. Valsts val. centra Latviešu val. ekspertu grupa: 
A.Blinkena, O.Bušs, I.Druviete ... [u.c.]. - Rīga, 1998. - 70, 
[5] lpp.: tab.
1999
379. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe Aina Blinke­
na: biobibliogrāfija / LU Latviešu val. inst.; Latvijas Akadē-
miskā bibliotēka; sast. I.Druviete; red. A.Miķelsone. - Rīga: 
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 1999. - 79 lpp.: ģīm. - (Latvi-
jas zinātnieki). - Teksts latv., angļu, fr., kr., lietuv. un vācu val. 
Rec.: Daiņa Ī. Dvēseliska tikšanās: [arī par A.Blinkenas biobib-
liogr. atvēršanas svētkiem Limbažu grāmatnīcā] // Auseklis. - 
Nr.108 (1999, 16.sept.), [1.], 4.lpp.: il.
380. Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latvie­
šu literārajā valodā / Latvijas Republikas Valsts val. centrs; 
Tieslietu min. Valsts val. centra Latviešu val. ekspertu grupa: 
A.Blinkena, O.Bušs, I.Druviete ... [u.c.]. - Rīga, 1999. - 70, 
[5] lpp.: tab.
2000
381. Zinātniski metodisko rakstu krājums: [LU Pedagoģijas 
un psiholoģijas fak. Svešval. māc. metodikas katedras rakstu 
krāj.] / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas fak. Svešval. māc. 
metodikas katedra; red. kol.: J.Kastiņš, I.Druviete, B.Tabūns ... 
[u.c.]. - 2.laid. prof. J.Kastiņa red. - Rīga: LU, 2000. - 172 lpp.: 
tab. - Bibliogr. un kopsav. rakstu beigās. – Teksts latv., angļu, 
vācu un kr. val.
382. Linguo-didactic theories underlying multi-purpose 
language acquisition: monograph = Lingvodidaktiskās teorijas 
variatīvajā valodu apguvē: monogrāfija / The Univ. of Latvia; 
I.Kramiņa; rev.: I.Druviete, Z.Ikere, A.Kopeloviča, B.Tutunis. - 
Riga, 2000. - 223, [1] p. - Bibliogr.: p.217-[224] (150 ref.).
383. “The articles included ...”: [rev. about the book: Pil-
soniskā apziņa [Civic consciousness] / ed. E.Vēbers. Rīga: Fi-
lozofijas un socioloģijas inst., 1998, 320 lpp.] // Multilingua: 
Journal of Cross-Cultural and Interlang. Communication / ed. 
R.J.Watts. - Berlin; New York: M. de Gruyter, 2000. - P.187-
190. - Offprint. - Special iss. book rev. Multilingua Vol.19, N 
1/2 (2000).
2001
384. Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē = 
Educational sciences and pedagogy in the changing world / Lat-
vijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fak.; J.Kastiņa 
red.; redkol.: A.Kangro, O.Zīds ... [u.c.]; rec. I.Druviete. - Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2001. - 325 lpp.: il., tab. - (Latvijas Uni-
versitātes Zinātniskie raksti; 635.sēj.). - Bibliogr. un kopsav. 
rakstu beigās. - Teksts latv., angļu un vācu val.
385. Valoda - 2001: Humanitārās fakultātes XI zinātniskie 
lasījumi: valodas lingvistiskie aspekti. Lingvistikas didaktika / 
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte; redkol.: S.Murāne (atb. 
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red.), A.Berdičevskis, A.Butkus, I.Druviete ... [u.c.]. - Daugav-
pils: Saule, 2001. - 199 lpp.: tab. - Bibliogr. un kopsav. rakstu 
beigās. - Teksts latv., angļu, vācu un kr. val.
386. Valoda - 2001: Humanitārās fakultātes XI zinātniskie 
lasījumi: valodas lingvistiskie aspekti / Daugavpils Pedagoģis-
kā universitāte; redkol.: S.Murāne (atb. red.), A.Berdičevskis, 
A.Butkus, I.Druviete ... [u.c.]. - Daugavpils: Saule, 2001. - 
2.sēj. - 207, [1] lpp.: il., tab. - Bibliogr. un kopsav. rakstu bei-
gās. - Teksts latv., angļu, vācu un kr. val.
2002
387. Atslēgvārdi: desmit soļi feministiskajā pētniecībā / 
tulk. I.Peldekse; zin. red. I.Druviete. - Rīga: Latvijas Univer-
sitātes Dzimtenes studiju centrs, 2002. - 309 lpp. - Priekšmetu 
rād.: 307.-309.lpp. - Atsauces: 295.-261.lpp. - Bibliogr.: [263.]-
301 lpp.
388. Latvijas meža putni / red. M.Strazds; lit. red.: A.Blin-
kena, I.Druviete. - 2. izd. - Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrī-
ba, 2002. - 223 lpp.: il., tab. - Bibliogr.: 209.-210. lpp.
389. Valoda - 2002: Humanitārās fakultātes XII zinātnis­
kie lasījumi: valodas lingvistiskie aspekti: 3 d. / Daugavpils 
universitāte. Humanitārā fak.; redkol.: S.Murāne (atb. red.), 
A.Berdičevskis, A.Butkus, I.Druviete ... [u.c.]. - Daugavpils: 
Saule, 2002. - Bibliogr. un kopsav. rakstu beigās. - Teksts latv., 
angļu, fr., vācu, lietuv. un kr. val.
1.d.: Valodas lingvistiskie aspekti. - 2002. - 167 lpp: il., tab. 
2.d.: Valodas lingvistiskie aspekti. - 2002. - 168 lpp: il., tab. 
3.d.: Lingvistikas didaktika. - 2002. - 63 lpp.: il., tab.
2003
390. Feministica Lettica: [almanahs] / LU Filoloģijas fak.; 
sast. un galv. red. A.Cimdiņa; redkol.: I.Beķere, E.Buceniece, 
I.Druviete ... [u.c.]. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. - 
3.[laid.] (2003). - 347 lpp.: tab. - Bibliogr. un atsauces rakstu 
beigās. - Kopsav. angļu val.
391. Kentaurs XXI: kulturoloģisks žurnāls / galv. red. L.Brie-
dis; galv. red. vietn. M.Briede; zin. konsult. I.Druviete; red.: 
N.Pukjans, E.Raups, I.Šuvajevs; lit. red. A.Kļaviņš; redkol.: 
I.Alksnis, B.Jangfelds, A.Kāleps ... [u.c.]. - Rīga: SIA „Miner-
va“, 2003. - Nr.30 (2003). - 188, [4] lpp. - Bibliogr. un piezīmes 
rakstu beigās.
392. Valoda - 2003: valoda dažādu kultūru kontekstā / Dau-
gavpils Universitāte. Humanitārā fak.; redkol.: S.Murāne (atb. 
red.), A.Butkus, V.Čerņaka, I.Druviete ... [u.c.]. - Daugavpils: 
Saule, 2003. - 405 lpp.: tab. - (Zinātnisko rakstu krājums; 
XIII). - Bibliogr. un kopsav. rakstu beigās. - Teksts latv., angļu, 
fr., vācu, lietuv. un kr. val.
2004
393. Pedagoģija: izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdie­
nu pasaulē = Pedagogy: educational sciences and pedagogy 
in the changing world / zin. red. J.Kastiņš; redkol.: J.Kastiņš, 
A.Kangro, I.Kangro ... [u.c.]; galv. rec. D.Ausekle; rakstu rec.: 
J.Anspaks, D.Blūma, I.Druviete ... [u.c.]. - Rīga: Latvijas Uni-
versitāte, 2004. - 262 lpp.: il., sh., tab. - (Latvijas Universitātes 
Zinātniskie raksti; 670.sēj.). - Bibliogr. un kopsav. rakstu bei-
gās. - Teksts latv., angļu un vācu val.
394. Valoda - 2004: valoda dažādu kultūru kontekstā / Dau-
gavpils Universitāte. Humanitārā fak.; redkol.: S.Murāne (atb. 
red.), A.Butkus, V.Čerņaka, I.Druviete ... [u.c.]. - Daugavpils: 
Saule, 2004. - 454 lpp.: tab. - (Zinātnisko rakstu krājums; 
XIV). - Bibliogr. un kopsav. rakstu beigās. - Teksts latv., angļu, 
vācu, zv., lietuv. un kr. val.
395. Vēsture: avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XIII 
starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture VII = Pro­
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ceedings of the 13th International scientific readings of the 
Faculty of Humanities. History VII / Daugavpils Universitāte, 
DU HF XIII Zin. lasījumu zin. komiteja: A.Butkus, I.Druviete, 
A.Duļičenko ... [u.c.]; redkol.: V.Šalda (atb. red.) ... [u.c.]. - 
Daugavpils: Saule, 2004. - 243 lpp. - Bibliogr. un kopsav. ref. 
beigās. - Teksts latv., angļu un kr. val.
Vēsture: avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XIV starptautisko zināt­
nisko lasījumu materiāli. Vēsture VIII = Proceedings of the 14th Interna­
tional scientific readings of the Faculty of Humanities. History VIII / Dau-
gavpils Universitāte; DU HF XIV Zin. lasījumu zin. komiteja: A.Butkus, 
I.Druviete, A.Duļičenko ... [u.c.]; redkol.: V.Šalda (atb. red.) ... [u.c.]. - 
Daugavpils: Saule, 2004. - 211 lpp. - Bibliogr. un kopsav. ref. beigās. - 
Teksts latv., angļu un kr. val.
396. Language Policy / ed.: B.Spolsky, E.Shohamy, K.King; 
ed. ass. S.Kopeliovich; ed. board: F.N. Akinnaso, M.Amara, 
I.Druviete ... [et al.]. - 2002-. - Dordrecht, The Netherlands: 
Kluwer Academic Publ.,
2004- . - (Key topics in sociolinguistics). - Includes ref.
2004, Vol.3, N 1-4
2005, Vol.4, N 1-4
2006, Vol.5, N 1-4
2007, Vol.6, N 1-4
2008, Vol.7, N 1-.
* * *
397. Mācībgrāmata un detektīvs: [rec. par grām.: Preses 
lasītāja svešvārdu vārdnīca / sast. I.Rozenvalde. Rīga: Nordik, 
2004, 520 lpp.] // Diena. - Nr.139 (2004, 16.jūn.), 12.lpp.
2005
398. Valoda - 2005: valoda dažādu kultūru kontekstā / Dau-
gavpils Universitāte. Humanitārā fak.; redkol.: S.Murāne (atb. 
red.), A.Butkus, V.Čerņaka, I.Druviete ... [u.c.]. - Daugavpils: 
Saule, 2005. - 524 lpp.: tab. - (Zinātnisko rakstu krājums; 
XV). - Bibliogr. un kopsav. rakstu beigās. - Teksts latv., angļu, 
fr., vācu, zv., lietuv. un kr. val.
2006
399. Metodiskie ieteikumi latviešu valodas apguvei (bez 
starpniekvalodas): I līmenis / Liepājas raj. padome; V.Ernstsone, 
D.Joma, D.Laiveniece, L.Lauze, I.Stadgale; rec. I.Druviete, 
A.Šalme. - Liepāja: Soli pa solim, 2006. - 119, [25] lpp.: il. - 
Bibliogr. parindēs.
400. Valoda - 2006: valoda dažādu kultūru kontekstā / Dau-
gavpils Universitāte. Humanitārā fak.; atb. red. S.Polkovņikova; 
redkol.: L.Bogdanova, A.Butkus, I.Druviete ... [u.c.]. - Daugav-
pils: Saule, 2006. - 567 lpp.: il., tab. - (Zinātnisko rakstu krā-
jums; XVI). - Bibliogr. un kopsav. rakstu beigās. - Teksts latv., 
angļu, vācu, lietuv. un kr. val.
401. Valodniecība: slāvistikas tradīcijas Baltijā = Linguis tics: 
slavonic traditions of the Baltic area / galv. red. A.Veisbergs; atb. 
red. I.Koškins; redkol.: A.Bankavs, I.Druviete, I.Kramiņa ... [u.c.]. - 
Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. - 108 lpp.: il. - (Latvijas Univer-
sitātes Zinātniskie raksti; 707.sēj.). - Bibliogr. un kopsav. rakstu 
beigās. - Teksts latv., angļu, kr. un poļu val.
402. Valodniecība: somugristika = Linguistics: finno-ugris-
tics / galv. red. A.Veisbergs; atb. red. A.Kalnača; redkol.: A.Ban-
kavs, I.Druviete, I.Kramiņa ... [u.c.]. - Rīga: Latvijas Universi-
tāte, 2006. - 78 lpp.: tab. - (Latvijas Universitātes Zinātniskie 
raksti; 708.sēj.). - Bibliogr. un kopsav. rakstu beigās. - Kopsav. 
angļu val.
403. Vēsture: avoti un cilvēki: Starptautiskās konferences XV zi­
nātniskie lasījumi: materiāli. Vēsture IX = Proceedings of the 15th 
International scientific readings. History IX / Daugavpils Univer-
sitāte. Humanitārā fak., DU HF XV Zin. lasījumu zin. komiteja: 
A.Butkus, I.Druviete, A.Duļičenko ... [u.c.]; redkol.: H.Soms (atb. 
red.) ... [u.c.]. - Daugavpils: Saule, 2006. - 209 lpp.: il., tab. - Bib-
liogr. un kopsav. ref. beigās. - Teksts latv., angļu un kr. val.
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2007
404. Latviešu valoda 15 neatkarības gados: lingvistiskā 
si tu ācija, attieksme, procesi, tendences / Valsts val. komisi-
ja; V.Vīķe-Freiberga, R.Apinis, L.Azarova ... [u.c.]; redkol.: 
M.Baltiņš, I.Druviete, A.Veisbergs; sast. un zin. red. D.Joma. - 
Rīga: Zinātne, 2007. - 587, [3] lpp., 2 lp. il.: il., tab. - Bibliogr.: 
[462.]-490.lpp. - Kopsav. angļu val.: The Latvian language in 
the 15 years since independence, [572.]-587.lpp.
405. Mūsdienu valoda mūsdienu sabiedrībā: sociolingvistika un 
sinhronā valodniecība: akadēmiķa Jāņa Endzelīna 134. dzimšanas 
dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / 
Latviešu val. inst.; redkol.: I.Druviete, Dz.Hirša, M.Jankovjaks ... 
[u.c.]. - Rīga: LU Latviešu val. inst., 2007. - 77, [1] lpp. - Bibliogr. 
tekstu beigās, atsauces parindēs. - Teksts angļu, latv. un lietuv. val.
406. Valoda - 2007 / Daugavpils Universitāte. Humanitārā 
fak.; atb. red. S.Polkovņikova; redkol.: L.Bogdanova, A.Butkus, 
I.Druviete ... [u.c.]. - Daugavpils: Saule, 2007. - 527 lpp.: tab. - 
(Zinātnisko rakstu krājums; XVII). - Bibliogr. un kopsav. rakstu 
beigās. - Teksts latv., angļu, vācu, lietuv. un kr. val.
407. Valodniecība = Linguistics: studia etymologica germa­
no-balto-slavica / galv. red. A.Veisbergs; redkol.: A.Bankavs, 
I.Druviete, I.Kramiņa ... [u.c.]. - Rīga: Latvijas Universitāte, 
2007. - 99 lpp.: tab. - (Latvijas Universitātes Zinātniskie raksti; 
720.sēj.). - Bibliogr. un kopsav. rakstu beigās. - Teksts latv., an-
gļu, kr., poļu un vācu val.
2008
408. Respecting linguistic diversity in the European Union / ed. by 
X.Arzoz; gen. ed. H.Tonkin; ed. board: E.Annamalai, R.B.Baldauf 
(Jr.), I.Druviete ... [et al.]. - Amsterdam; Philadelphia: J.Benjamins 
Publ. Co, 2008. - VIII, 269 p. - (Studies in World Language Prob-
lems; Vol.2). - Includes bibliogr. notes and ref. - Index: p. [265]-269.
I. DRUVIETES TULKOTIE DARBI
I. DRUVIETE’S TRANSLATED WORKS
2001
409. Ceļvedis valodu apguvē pieaugušajiem / Eiropas Pa-
dome, Eiropas Savienība; no angļu val. tulk. I.Druviete. - Rīga, 
2001. - 16 lpp. - Titlp. arī: Eiropas Valodu gads-2001. Valodas 
atver pasauli. Valodas-Eiropas bagātība.
2002
410. Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati / K.Beikers; 
no angļu val. tulk. I.Druviete; red. O.Bušs; māksl. T.Folks. - Rīga: 
Nordik, 2002. - 341 lpp.: il., tab. - Titlp. otrā pusē: Grāmatas tek-
sta īsinājumi veikti ar autora atļauju. - Bibliogr.: [301.]-333.lpp. - 
Personu rād.: [335.]-336.lpp.- Jēdzienu rād.: [337.]-340.lpp. 
Rec.: Iztulkota grāmata par bilingvismu // Neatkarīgā Rīta Avī-
ze. - Nr.153 (2002, 4.jūl.), 3.lpp.
2003
411. Kas ir runas akts?: [no izd. “Language and social con-
text” (Penguin Books, 1972)] / Dž.Serls; no angļu val. tulk. 
I.Druviete. - Bibliogr.: 164.lpp. ([5] nos.). - Piezīmes: 164 lpp. // 
Kentaurs XXI. - Nr.30 (2003), 150.-164.lpp.
412. Konference “Eiropas multilingvisma nākotne paplaši-
nātajā Eiropas Savienībā” - secinājumi un perspektīvas / 
Übers. I.Druviete. - (Abschlussdokument) // Mehrsprachigkeit 
in der erweiterten Europäischen Union = Multilingualism in 
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the enlarged European Union = Multilinguisme dans l’Union 
Européenne élargie: [intern. Konf., Wien, 2001] / hrsg. von 
J.Besters-Dilger ... [et al.]. - Klagenfurt; Celovec: Drava Verl., 
2003. - S.307-309.
413. Sociālais slānis, valoda un socializācija: [no izd. “Lan-
guage and social context. Selected readings” (Penguin Books, 
1987)] / B.Bernsteins; no angļu val. tulk. I.Druviete. - Bib-
liogr.: 102.lpp. ([5] nos.) // Kentaurs XXI. - Nr.30 (2003), 85.-
102 lpp.
414. Sociālo faktoru loma valodas noturībā un valodas 
nomaiņā: [no izd. Bratt Paulston Ch. “Linguistic minorities 
in multilingual settings” (Amsterdam; Philadelphia, 1994)] / 
K.Brata-Paulstone; no angļu val. tulk. I.Druviete. - Bibliogr.: 
176.-178.lpp. ([52] nos.) // Kentaurs XXI. - Nr.30 (2003), 165.-
179.lpp.
415. Sociolingvistikas attīstība: [no izd. “The ethnography 
of communication” (Blackwell, 1986)] / Dž.Gampercs; no an-
gļu val. tulk. I.Druviete. - Bibliogr.: 26.-27.lpp. ([24] nos.) // 
Kentaurs XXI. - Nr.30 (2003), 5.-27.lpp.
416. Valodas izpēte tās sociālajā kontekstā: [no izd. “Lan-
guage and social context” (Penguin Books, 1972)] / V.Labovs; 
no angļu val. tulk. I.Druviete, I.Vaiculeviča. - Bibliogr.: 76.-77.
lpp. ([23] nos.). - Piezīmes: 77.-79.lpp. // Kentaurs XXI. - Nr.30 
(2003), 60.-79.lpp.: tab., diagr.
I. DRUVIETES VADĪTĀS DISERTĀCIJAS
DISSERTATIONS WORKED OUT UNDER
I. DRUVIETE’S GUIDANCE
2001
417. Baltaiskalna D. Latvijas iedzīvotāju lingvistiskā attiek­
sme = Language attitudes of the inhabitants of Latvia: promo­
cijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai / 
Latvijas Universitāte. Latviešu val. inst.; zin. vad. I.Druviete; 
ofic. rec.: J.Valdmanis, Z.Ikere, D.Nītiņa. - Rīga, 2001. - 47 lpp.: 
tab. - Bibliogr.: 46.-47.lpp. ([12] nos.). - Kopsav. angļu val.
418. Lauze L. Vienkārša teikuma dinamika latviešu sa­
runvalodā: sociolingvistiskais aspekts = The dynamics of the 
simple sentence in Latvian colloquial speech: the sociolinguis­
tic aspect: promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora 
grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē / Liepājas Pe-
dagoģijas akad.; zin. vad. I.Druviete; ofic. rec.: J.Rozenbergs, 
J.Valdmanis, A.Vulāne. - Liepāja: LiePA, 2001. - 59, [1] lpp. - 
Bibliogr.: 59.-[60.] lpp. ([19] nos.). - Teksts paral. angļu val.
2003
419. Poriņa V. Individuālā un sociālā bilingvisma korelāci­
ja Latvijā: promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora 
grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē = The correla­
tion of individual and social bilingualism in Latvia: summary / 
Latvijas Universitāte. Latviešu val. inst.; zin. vad. I.Druviete; 
ofic. rec.: J.Valdmanis, Z.Ikere, D.Nītiņa. - Rīga, 2003. - 70, 
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[1] lpp.: tab. - Bibliogr.: 37.-40.lpp. ([31] nos.). - Teksts paral. 
angļu val.
2004
420. Tidriķe L. Latviešu un vācu jauniešu valoda: kontras­
tīvais aspekts = Die lettische und deutsche Jugendsprache aus 
kontrastiver Sicht: promocijas darba kopsavilkums filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē / Lat-
vijas Universitāte; zin. vad. I.Druviete; ofic. rec.: D.Nītiņa, 
J.Valdmanis, A.Veisbergs. - Rīga, 2004. - 64 lpp. - Bibliogr.: 
62.-63.lpp. ([18] nos.) un norādes parindēs. - Teksts paral. vācu 
val. - Kopsav. angļu val.
I. DRUVIETES RECENZĒTĀS DISERTĀCIJAS
I. DRUVIETE’S REVIEWED DISSERTATIONS
1998
421. Ikere Z. Vārda semantikas un latviešu filozofijas termi­
noloģijas kontrastīvie pētījumi = Contrastive studies of the word 
meaning and the Latvian philosophical terminology: zinātnisko 
darbu kopsavilkums habilitētā filoloģijas doktora grāda iegū­
šanai / Daugavpils Pedagoģiskā universitāte. Humanitārā fak., 
Angļu val. katedra, Latviešu val. katedra; ofic. rec.: V.Skujiņa, 
I.Druviete, J.Vējš. - Daugavpils: Saule, 1998. - 88 lpp.: il. - Bib-
liogr.: 65.-70.lpp. ([77] nos.). - Kopsav. angļu, kr. val.
1999
422. Kramiņa I. Lingvodidaktiskās teorijas variatīvajā va-
lodu apguvē: (valodniecība: lietišķā valodniecība): habibilitā­
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I.Druviete]. - Paraksts: LZA Prezidijs // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr.7 (2000, 3.apr.), [1.] lpp.
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546. Eiropas Valodu gads - 2001: [inform. par Eiropas Va-
lodu gada norisi Latvijā; koordinatore I.Druviete] // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr.2 (2001, 22.janv.), 4.lpp.
547. Latvijas sievietes izglītībā un zinātnē: [apaļā galda dis-
kusijā RLB 2001.g. 14.aug. piedalās arī I. Druviete] // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr.12 (2001, 6.aug.), 3.lpp.
548. Latvijā būs valodu pases: šādi dokumenti būs noderī­
gi tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlēsies strādāt ārzemēs: 
[tekstā arī I.Druvietes viedoklis] / A.Lulle // Neatkarīgā Rīta 
Avīze. - Nr.89 (2001, 17.apr.), 3.lpp.: il.
2002
549. Ina Druviete Rīgu pieņem tādu, kāda tā ir / I.Konstante-
Funta // Rīgas Balss. - Nr.57 (2002, 21.marts), 28.lpp.: ģīm.
550. Latvijas Republikas Saeima: deputāti: Ina Druviete 
[Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LR 
Saeima, 2002. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 
URL:http://www.saeima.lv/deputati/1deputati.html. - Resurss 
aprakstīts 2008.g. 15.maijā.
551. Par līdzekļu piešķiršanu Valsts valodas komisijai: [par 
LR finansu ministra G.Bērziņa un Valsts val. komisijas pārstāvju 
M.Zālītes, D.Baltaiskalnas un I.Druvietes vienošanos par līdz. 
piešķiršanu latviešu val. pozīciju nostiprināšanas un val. kvali-
tātes veicināšanas projektiem un Valsts val. komisijas darbības 
nodrošināšanai] / pēc Finansu min. Preses diesnesta inform. // 
Latvijas Vēstnesis. - Nr.74 (2002, 17.maijs), [1.] lpp.
552. Valsts valodas komisijas sastāvs: [M.Zālīte (Valsts val. 
komisijas priekšsēd., rakstniece, LZA goda locekle, Latvijas 
Autoru apvienības prezidente), L.Azarova-Vāciete (rakstniece, 
LZA goda locekle), I.Druviete (Dr. habil. philol., LU prof., LZA 
korespondētājlocekle, Valsts val. centra Latviešu val. ekspertu 
komisijas priekšsēd.) u.c.] / B.Kalna. - (Latviešu valodas attīstī-
bas programma turpmākajiem gadiem) // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.6 (2002, 14.febr.), 14.lpp.
553. Ина Друвиете - главный правозащитник!: [в связи 
с тем, что премьерская партия «Новое время» выдвинула 
на пост председателя комиссии Сейма по правам человека 
и общественным организациям И.Друвиете] / А.Аркадьев // 
Вести сегодня. - N 260 (7 нояб. 2002), c.3.
2003
554. Druviete Ina // Kas ir kas Latvijā, 2003/2004: biogr. 
encikl. - 4.izd. - Rīga: V.Belokoņs, 2003. - 104.lpp.
555. «Druviete Ina (dz.1958.29.V Rīgā) ...” // Latvijas en-
ciklopēdija: 5 sēj. / galv. red. H.Jubels. - Rīga: V.Belokoņs, 
2003. - 2.sēj.: Cēsu-Hūrn, 283.lpp.: ģīm.
556. Eirovīzijā jāskan arī latviešu valodai: [par valsts 
val. lietošanu Eirovīzijas dziesmu konkursa norisē; tekstā arī 
I.Druvietes viedoklis] / L.Krūmiņa // Lauku Avīze. - Nr.47 
(2003, 8.marts), [1.], 4.lpp.
557. Grib palielināt politiski represēto skaitu: [tekstā arī 
I.Druvietes viedoklis par ierosinājumu politiski represētā loka 
paplašināšanai] / I.Kuzmina // Lauku Avīze. - Nr.55 (2003, 
20.marts), 4.lpp.
558. Izvērtēs komunisma noziegumus: [sakarā ar LR Saeimas 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas lēmumu veidot To-
talitārā komunisma noziegumu izmeklēšanas apakškomisiju] / 
I.Kuzmina; tekstā stāsta komisijas priekšsēd. I.Druviete, depu-
tāti L.Ozoliņš, O.Kastēns, P.Tabūns, B.Cilēvičs, J.Lagzdiņš // 
Latvijas Avīze. - Nr.26 (2003, 29.dec.), [1.], 4.lpp.
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559. LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 
priekšsēdētājai Inai Druvietei. Nacionālā Radio un televīzijas 
padomes priekšsēdētājam Imantam Rākinam: [paziņojums sa-
karā ar Latvijas nacionālo org. viedokļa ignorēšanu plašsaziņas 
līdz.]. - Paraksts: Latvijas Nacionālās frontes priekšsēd. vietn. 
L.Apine, atklātā sabiedriskā fonda “Latvietis” priekšsēža vietn. 
L.Inkins // Latvietis Latvijā. - Nr.49 (2003, 11./17.dec.), 5.lpp.
560. Par normatīvo aktu uzlabošanu: [par LR Saeimas Cil-
vēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas lēmumu izveidot Bēr-
nu tiesību aizsardzības apakškomisiju un darba grupu Radio un 
TV likuma uzlabošanai; tekstā arī I.Druvietes viedoklis] / Saei-
mas preses dienests // Latvijas Vēstnesis. - Nr.8 (2003 16.janv.), 
[1.] lpp.
561. Par soda izpildes procesiem: [par LR Saeimas Cilvēk-
tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēd. I.Druvietes 
tikšanos ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieku D.Lūku 
un Sociālās rehabilitācijas fonda SORECS direktora vietn. 
D.Kļaviņu; tekstā arī I.Druvietes viedoklis]. - (Valsts informā-
cija). - Publ. sagat.: Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi-
jas priekšsēdētājas palīgs // Latvijas Vēstnesis. - Nr.19 (2003, 
5.febr.), 7.lpp.
562. Par valsts - latviešu valodas likteni: [par val. lieto-
šanu sadzīvē] / A.Dundurs; tekstā LR ministru prezidentam 
E.Repšem, LR 8.Saeimas deputātei I.Druvietei adresētā vēstule 
“Kāpēc “Varas viedokli” un varēšanu nosaka krieviski runājo-
šie?” // Latvietis Latvijā. - Nr.19 (2003, 15./21.maijs), 4.lpp.
563. Svētku komplekts: [par laulību un ģimeni pašreizējā civil-
likuma ietvaros; tekstā arī I.Druvietes viedoklis] / M.Bendiks // 
Rīgas Laiks. - Nr.5 (2003, maijs), 6.-7.lpp.: il.
564. Vai Druvieti laidīs uz Briseli?: [sakarā ar partijas “Jau-
nais laiks” iespējamo kandidāti Eiropas komisāra amatam] / 
I.Kuzmina // Latvijas Avīze. - Nr.17 (2003, 17.dec.), 5.lpp.: il.
565. Vārdadienas svinības uz jumta: [I.Druvietes viedoklis 
par savu vārdu - Ina] / U.Griškeviča // Vakara Ziņas. - Nr.111 
(2003, 14.maijs), 8.lpp.: il.
566. Друвиете Ина; Druviete Ina // Кто есть Кто в Лат-
вии, 2003/2004: биогр. энцикл. = Who is Who in Latvia, 
2003/2004: biogr. dict. - 4 изд. - Рига: Изд-во В.Белоконя, 
2003. - C.133; P.478.
2004
567. Aicina ratificēt mazākumtautību konvenciju: [par Eiro-
pas Drošības un sadarbības org. augstā komisāra R.Ekeusa vi-
zīti Latvijā un viņa ierosinājumu Latvijai ratificēt mazākumtau-
tību aizsardzības konvenciju; tekstā arī I.Druvietes viedoklis] / 
E.Cera // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.239 (2004, 13.okt.), 4.lpp.
568. Bīstamā ministre Ina Druviete / V.Krustiņš // Latvijas 
Avīze. - Nr.331 (2004, 4.dec.), 3.lpp.
569. Demokrātijas sargi Latviju “ņem uz izturību”: [tekstā 
I.Druvietes viedoklis par Vispārējās mazākumtautību aizsardzī-
bas konvencijas ratifikāciju]. - (Nedēļas tops) // Nedēļa. - Nr.42 
(2004, 14.okt.), 4.lpp.: il.
570. Druviete gatava palīdzēt ikvienai mazākumtautību sko­
lai: [par LR izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes darbības 
plāniem izglītības reformas turpināšanā] / I.Grīnuma // Diena. - 
Nr.285 (2004, 7.dec.), 5.lpp.
571. Druvietes bažas: [par LR Saeimas Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisijas priekšsēd. I.Druvietes lēmumu ne-
kandidēt partijas “Jaunais laiks” Eiropas Parlamenta deputātu 
kand. sarakstā] / I.Kuzmina; tekstā stāsta I.Druviete // Latvijas 
Avīze. - Nr.87 (2004, 27.marts), 4.lpp.
572. IZM galvenās prioritātes ir augstākā izglītība un zināt­
ne: [par LR izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes izklās-
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tītām darbības prioritātēm] / A.Lejiņa // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.48 (2004, 23.dec.), 5.lpp.: il.
573. Īpašās dienas Latvijas kalendārā: [par svētku, atceres 
un atzīmējamām dienām Latvijā un darba grupas diskusiju par 
papildu svētku dienu noteikšanu] / Z. Kalniņa; tekstā stāsta LR 
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekš-
sēd. I.Druviete // Latvijas Vēstnesis. - Nr.41 (2004, 16.marts), 
B6.lpp.
574. Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno, ārzemju un kores­
pondētājlocekļu kandidāti 2004. gadā: [akadēmiķi - 4 vakances; 
kandidāte arī I.Druviete - dz. 1958, LZA korespondētājlocekle 
(1999)] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.17 (2004, 18.okt.), [1.] lpp.
575. Personvārdu atveidē vīd caurumi: [par cittautu person-
vārdu atveidi latviešu val.; tekstā arī I.Druvietes viedok lis] / 
A.Lulle // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.172 (2004, 27.jūl.), 
3.lpp.
576. Prioritāte - izglītība, zinātne un cilvēki: [par jauno iz-
glītības un zinātnes ministri I.Druvieti, viņas darba plāniem; ar 
īsām biogr. ziņām] // Izglītība un Kultūra. - Nr.46 (2004, 9.dec.), 
2.lpp.: il.
577. Reformas iecere deformējas: [par mazākumtautību sko-
lu izglītības reformu; tekstā arī I.Druvietes viedoklis] / I.Vīk-
sne // Rīgas Balss. - Nr.126 (2004, 2.jūl.), 2.lpp.: il.
578. Reklāmas likumā - absurda kļūda: [par grozījumiem 
Reklāmas likumā; tekstā arī I.Druvietes viedoklis] / Z.Atlāce // 
Rīgas Balss. - Nr.119 (2004, 21.jūn.), 6.lpp.: il.
579. Valsts amatpersonas - Latvijas Republikas Ministru ka­
binets: (2004.12.03.): [izglītības un zinātnes ministre I.Druviete 
(A151.lpp.)] // Latvijas Vēstnesis. - Nr.192 (2004, 3.dec.), 
A149.-152.lpp.: ģīm. 
Sk. arī [A1.] lpp.: Ministru kabinetā: Ministru prezidenta rīkojums Nr.517, 
Rīgā, 2004.g. 2.dec.: par ministru iecelšanu: [par izglītības un zinātnes 
ministri - I.Druvieti]. - Paraksts: A.Kalvītis.
580. Министр с пистолетом: члены нового прави тель-
ства Латвии не хотят говорить по-русски / Н.Сорокина // 
Российская газета. - (Москва). - N 270п (6 дек. 2004), с.3: ил.
2005
581. Ābols no ābeles: [par LR izglītības un zinātnes minis-
tres I.Druvietes vecākiem, hab. filol. zin. Dr. A.Blinkenu un 
tehn. zin. Dr. P.Blinkenu] / tekstā stāsta A.Blinkena, P.Blinkens; 
pierakst. I.Vītola // Latvijas Avīze. - (Mājas Viesis). - Nr.355 
(2005, 30.dec.), [18.]-20.lpp.: il.
582. Briselē iepazīstina ar Latvijas zinātni: [par LR Izglītī-
bas un zinātnes min. rīkoto semināru „Latvijas zinātne un Eiro-
pas zinātnes telpa“ Eiropas Parlamenta telpās Briselē] / S.Jauce; 
tekstā stāsta LR izglītības un zinātnes ministre I.Druviete // Lat-
vijas Vēstnesis Plus. - Nr.13 (2005, 6.dec.), 2.lpp.
583. Druviete netaisa revolūciju: [par grozījumiem Augst-
skolu likumā] / D.Kokareviča // Latvijas Avīze. - Nr.14 (2005, 
15.janv.), 3.lpp.
584. Druviete pārliecināta, ka skolēnam jāzina četras va­
lodas: [par LR izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes iz-
teikumiem konf. par bilingvālo izglītību valstī] / L.Millere // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.4 (2005, 27.janv.), 4.lpp.
585. Druviete piedalās izglītības ministru sanāksmē: [saka-
rā ar LR izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes piedalīša-
nos izglītības ministru sanāksmē „Kvalitāte kā vadlīnija kopējā 
Eiropas Savienības, Latīņamaerikas un Karību valstu augstā-
kās izglītibas telpā 2005.-2008. gadā“ Meksikā 2005.g. 14.-15.
apr.] / L.Millere // Izglītība un Kultūra. - Nr.15 (2005, 14.apr.), 
15.lpp.: il.
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586. Druviete plāno noteikt obligātu eksāmenu matemātikā / 
I.Grīnuma // Diena. - Nr.292 (2005, 14.dec.), 5.lpp.
587. Druviete sola - visi bērni būs skolā: [sakarā ar jaut. par 
neattaisnotiem māc. kavējumiem vispārizglītojošās skolās] / 
I.Grīnuma // Diena. - Nr.211 (2005, 9.sept.), 6.lpp.
588. Druviete: vidusskolas beidzējiem jāprot trīs svešva­
lodas: [I.Druvietes viedoklis radioraidījumā „Krustpunkti“] // 
Diena. - Nr.12 (2005, 15.janv.), 6.lpp.: il.
589. “Ina Druviete, Dr. philol., ... “. - Kopsav. angļu val. // 
Kāpēc doktorantūra?: Latvijas Universitātes veiksmes stāsti = 
Why doctorate?: success stories from the Univ. of Latvia / sast. 
V.Zelče. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2005. - [2.] lpp.: ģīm. – 
Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lu.lv/laikraksts/
izglitiba/107/ProComDoc2005.pdf
590. Inženierzinātnēs darbaroku trūkums: [par LR izglītības 
un zinātnes ministres I.Druvietes piedalīšanos diskusijā “Kā 
piesaistīt darbaspēku inženierzinātnēm”] // Latvijas Vēstnesis. - 
Nr.173 (2005, 1.nov.,) B4.lpp.
591. Izglītības ministre gaidīs Ozolu arodvidusskolas at­
tīstības programmu: [par LR izglītības un zinātnes ministres 
I.Druvietes vizīti Limbažu 18. un Ozolu arodvidusskolā] / 
G.Ozoliņa; tekstā stāsta I.Druviete, O.Tipāns, Z.Šķesters, M.An-
dersons // Auseklis. - Nr.93 (2005, 16.aug.), [1.]-2.lpp.: il.
592. Izglītības ministre Ina Druviete sola rīkoties: [par 
LR izglītības un zinātnes ministres darba vizīti Cesvaines vi-
dusskolā 2005.g. 4.febr. sakarā ar jaunās skolas celtniecību] / 
A.Zagorska; tekstā stāsta I.Druviete // Stars. - Nr.15 (2005, 
5.febr.), [1.] lpp.: il.
593. Izglītības ministre izlemj, ka Latvijas vēsture skolās 
jāmāca kā atsevišķs priekšmets: [par ministres paziņojumu sa-
karā Latvijas vēstures mācīšanu skolās] / I.Grīnuma // Diena. - 
Nr.254 (2005, 29.okt.), 3.lpp.
594. Izglītības ministre vēlas novērst nejēdzības: [par LR iz-
glītības un zinātnes ministres I.Druvietes viesošanos Aizkrauk-
lē, Koknesē un Pļaviņās un tikšanos ar novada izglītības iestā-
žu pārstāvjiem Aizkraukles pils. sākumskolā 2005.g 3.martā] / 
E.Upīte; tekstā stāsta I.Druviete // Staburags. - Nr.27 (2005, 
5.marts), 3.lpp.: il.
595. Izglītības un zinātnes ministre, apspriežot izglītības at­
bilstību mūsdienu darba tirgus prasībām: [par LR izglītības un 
zinātnes ministres I.Druvietes tikšanos ar ekonomikas ministru 
K.Kariņu] / mater. sagat. L.Spaliņa // Latvijas Vēstnesis. - Nr.23 
(2005, 10.febr.), A20.lpp.
596. Izglītības un zinātnes ministre, apspriežot pašreizējo 
situāciju Daugavas stadionā: [sakarā ar Daugavas stadiona Val-
des priekšsēd. V.Sukša ziņojumu par Daugavas stadiona tehnis-
ko stāvokli LR izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes va-
dītajā sēdē] / mater. sagat. L.Spaliņa. - (Valsts amatpersonas) // 
Latvijas Vēstnesis. - Nr.28 (2005, 18.febr.), A20.lpp.
597. Izglītības un zinātnes ministre, atbalstot mērķfinan­
sējuma piešķiršanu svarīgākajiem zinātnes virzieniem: [par 
LR izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes iepazīšanos ar 
Organiskās sintēzes inst. darbību un tikšanos ar inst. direkto-
ru I.Kalviņu un inst. pārstāvjiem] / mater. sagat. L.Spaliņa. - 
(Valsts amatpersonas) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.24 (2005, 
11.febr.), A24.lpp.
598. Izglītības un zinātnes ministre, iepazīstoties ar situāci­
ju Mežaparka estrādē: [par LR izglītības un zinātnes ministres 
I.Druvietes un Rīgas Domes priekšsēd. G.Bojāra iepazīšanos 
ar Mežaparka Lielās estrādes tehnisko stāvokli sakarā ar gai-
dāmajiem IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
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kiem] / tekstā stāsta I.Druviete; mater. sagat. L.Spaliņa. - (Valsts 
amatpersonas) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.28 (2005, 18.febr.), 
A20 lpp.
599. Izglītības un zinātnes ministre, iepazīstoties ar izglītī­
bas sistēmu Rēzeknē un Rēzeknes rajonā: [par LR izglītības un 
zinātnes ministres I.Druvietes uzrunu izglītības darbin. reģio-
nālajā konf., tikšanos ar Rēzeknes augstskolas pasniedzējiem 
un stud., Rēzeknes Profesionālās izglītības un nodarbinātības 
padomi un iepazīšanos ar jauniešu centra darbu] / mater. sagat. 
L.Spaliņa. - (Valsts amatpersonas) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.30 
(2005, 22.febr.), A38.lpp.
600. Izglītības un zinātnes ministre, pārrunājot gatavošanos 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem: [par LR izglītības 
un zinātnes ministres I.Druvietes un Rīgas Domes priekšsēd. 
G.Bojāra tikšanos] / mater. sagat. L.Spaliņa // Latvijas Vēstne-
sis. - Nr.24 (2005, 11.febr.), A23.lpp.
601. Katrs ar savu pienesumu tautas gudrībai: [par LU 63. 
konf. ietvaros rīkoto zin. sēdi “Latvijas Republikas izglītības mi-
nistri (1918-1940)”; tekstā minēta arī I.Druviete] / J.Akmentiņš // 
Latvijas Vēstnesis. - Nr.24 (2005, 11.febr.), B8.lpp.: il.
602. Ko Ina Druviete teica piketētājiem / D.Kokareviča // 
Latvijas Avīze. - Nr.43 (2005, 14.feb.), 15.lpp.: il.
603. Latviešu valodas jēga un būtība: [par I.Druvietes dalī-
bu Latviešu val. un lit. skolotāju asoc. 10 gadu jubilejas konf. 
“Zaļenieku dienas” 2005.g. 6.aug.] / J.Skruzis; tekstā fragm. 
no I.Druvietes uzrunas // Izglītība un Kultūra. - Nr.29 (2005, 
11.aug.), 8.lpp.: il.
604. Mūzikas skolas atzīst par Latvijas bagātību un skaidro 
aktualitātes: [par LR izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes 
vizīti Limbažos] / G.Ozoliņa; tekstā stāsta I.Druviete, J.Žūriņš // 
Auseklis. - Nr.146 (2005, 20.okt.), 3.lpp.: il.
605. Ne jau gadi ir vērtību mērs, bet padarītais: [par Lim-
bažu Vakara vidusskolas 60. gadadienai veltīto pasākumu] / 
L.Paegle; tekstā stāsta I.Birzgale, V.Strauberga, A.Paegle, 
I.Druviete ... [u.c.] // Auseklis. - Nr.127 (2005, 3.nov.), [1.], 
6.lpp.: il.
606. Pabriks par Latvijas vēsturi: [par Latvijas vēstures mā-
cīšanu skolās sakarā ar LR Ārlietu ministra A.Pabrika vēstuli 
LR izglītības un zinātnes ministrei I.Druvietei] / tekstā fragm. 
no A.Pabrika vēstules // Latvijas Avīze. - Nr.293 (2005, 28.okt.), 
5.lpp.
607. Pamatskolā māca arodu: par ASV vēstnieces Latvijā 
Ketrīnas Todas Beilijas un LR izglītības un zinātnes ministres 
Inas Druvietes viesošanos Rīgas speciālajā pamatskolā // Lat-
vijas Vēstnesis. - Nr.180 (2005, 10.nov.), B5.lpp.:il.
608. Par ANO Attīstības programmas iniciatīvām izglītības 
sistēmā: [par LR izglītības un ministres I.Druvietes tikšanos ar 
ANO Attīstības progr. Latvijā biroja vad. I.Pauloviču un progr. 
daļas vad. D.Holmu] / mater. sagat. L.Spaliņa // Latvijas Vēst-
nesis. - Nr.18 (2005, 2.febr.), [A1.], 8.lpp.
609. Par atvērtā koda programmām skolās: [par LR izglī-
tības un zinātnes ministres I.Druvietes piedalīšanos seminārā 
“Atvērtā koda programmatūra: otrā dzīve vecajiem datoriem” 
2005.g. 23.febr.] / mater. sagat. L.Spaliņa. - (Ministrijās. Struk-
tūrās) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.33 (2005, 25.febr.), A25.lpp.
610. Par atzinīgo vērtējumu Latvijas skolēniem: [par LR 
izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes un ASV vēstnieces 
Latvijā K.Todas-Beilijas iepazīšanos ar māc. procesu Rīgas 
13.vidusskolā] / mater. sagat. L.Spaliņa. - (Ministrijās. Struktū-
rās) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.35 (2005, 1.marts), A36.lpp.
611. Par ārvalstu augstskolu nelegālās darbības izskau­
šanu: [par LR izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes un 
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LR iekšlietu ministra Ē.Jēkabsona tikšanos jaut. risināša-
nai] / A.Geižāns // Latvijas Vēstnesis. - Nr.57 (2005, 12.apr.), 
A6.lpp.
612. Par izglītības sistēmas uzlabošanu cietumos: [par 
starp taut. semināra “Izglītība cietumos” dalībnieku LR ties-
lietu ministrei S.Āboltiņai un izglītības un zinātnes ministrei 
I.Druvietei adresēto rezolūciju par starpinstitūciju darba grupas 
izveidi ieslodzīto izglītības sistēmas integrācijai kopējā Latvi-
jas izglītības sistēmā] / pēc Tieslietu min. Sabiedrisko attiecību 
nod. inform. - (Ministrijās. Struktūrās) // Latvijas Vēstnesis. - 
Nr.39 (2005, 8.marts), A18.lpp.
613. Par izglītības un zinātnes ministres ēnām: [par LR iz-
glītības un zinātnes ministres I.Druvietes u.c. Izglītības un zi-
nātnes min. amatpersonu iesaistīšanos ikgadējā “ēnu dienu” pa-
sākumā] / mater. sagat. L.Spaliņa. - (Ministrijās. Struktūrās) // 
Latvijas Vēstnesis. - Nr.32 (2005, 24.febr.), A29.lpp.
614. Par izglītības un zinātnes ministres vizīti Izraēlā: [par 
LR izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes runu konf. “Atce-
roties pagātni, iezīmējot nākotni”, tikšanos ar Izraēlas izglītības, 
kultūras un sporta ministri L.Livnatu u.c. amatpersonām] / pēc 
LR Izglītības un zinātnes ministres biroja inform. - (Diplomāti-
ja) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.46 (2005, 18.marts), A30 lpp.
615. Par izglītību ieslodzījuma vietās: [par LR tieslie-
tu ministres S.Āboltiņas un izglītības un zinātnes ministres 
I.Druvietes piedalīšanos Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīkotajā 
starptaut. seminārā “Izglītība cietumos”] / pēc Tieslietu min. 
Sabiedrisko attiecību nod. inform. - (Ministrijās. Struktūrās) // 
Latvijas Vēstnesis. - Nr.38 (2005, 4.marts), A26.lpp.
616. Par izglītotas un konkurētspējīgas sabiedrības veido­
šanu: [par LR izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes un 
parlamentārā sekretāra D.Šēnberga tikšanos ar Latvijas Stud. 
apvienības jaunievēlēto prezidentu U.Luckānu, viceprezidentu 
D.Jakovelu un apvienības pārstāvi A.Bērziņu] / L.Spaliņa. - 
(Ministrijās. Struktūrās) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.51 (2005, 
31.marts), A53.lpp.
617. Par problēmām profesionālajā izglītībā: [par LR izglī-
tības un zinātnes ministres I.Druvietes piedalīšanos Profesio-
nālās izglītības māc. iestāžu direktoru padomes diskusijā par 
profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanas jaut.] / mater. sa-
gat. L.Spaliņa. - (Ministrijās. Struktūrās) // Latvijas Vēstnesis. - 
Nr.41 (2005, 10.marts), A20.lpp.
618. Par Saeimas atbalstu zinātnei un izglītībai: [par LR iz-
glītības un zinātnes ministres I.Druvietes gandarījumu sakarā ar 
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas lēmumu at-
balstīt priekšlikumu zin. darbības finansējuma palielināšanai] / 
mater. sagat. L.Spaliņa. - (Ministrijās. Struktūrās) // Latvijas 
Vēstnesis. - Nr.32 (2005, 24.febr.), A29.lpp.
619. Pedagogi vienisprātis par audzināšanas lomas nozīmī­
gumu: [par LR izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes tikša-
nos ar Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogiem] / D.Ričardsone // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.1 (2005, 6.janv.), 4.lpp.: il.
620. Pie izglītības un zinātnes ministres Inas Druvietes Purv-
ciemā / tekstā stāsta I.Druviete; pierakst. I.Korņeva // Rīgas 
Balss. - Nr.164 (2005, 25.aug.), 12.-13.lpp.: il.
621. Pirmo reizi - Dzimtās valodas diena: [par skolēnu dis-
kusiju ar LR izglītības un zinātnes ministri I.Druvieti Starptaut. 
Dzimtās val. dienas ietvaros Latvijā] / I.Meļko // Izglītība un 
Kultūra. - Nr.9 (2005, 3.marts), [1.], 3.lpp.: il.
622. Pret Druvieti gruzd nepatika: [par izglītības un zinātnes 
ministres aktivitātēm augstākās izglītības jomas sakārtošanā] / 
A.Lulle // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.6 (2005, 8.janv.), 
3.lpp.
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623. Rosina izzināt naudas pasauli: [par jaunā finanšu iz-
glītības un inform. centra “Naudas pasaule” atklāšanu Latvi-
jas Bankas vēsturiskajā ēkā Vecrīgā] / tekstā stāsta I.Druviete, 
I.Rimšēvičs, R.Jakovļevs; mater. sagat. G.Kronberga // Latvijas 
Vēstnesis. - Nr.36 (2005, 2.marts), B2.lpp.
624. Sadalīti “ciceroni” un “mērfiji”: [2005.g. 19.maijā Ci-
cerona balva arī izglītības un zinātnes ministrei I.Druvietei par 
finansējuma palielināšanu zinātnei] / LETA // Latvijas Avīze. - 
Nr.135 (2005, 20.maijs), 6.lpp.
625. Sava pārliecība. Dialogs. Un tomēr pikets: [par LR 
izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes diskusiju ar pretre-
formas atbalstītājiem - Saeimas deputātu J.Plineru un Dr. paed. 
V.Buhvalovu] / M.Lukaševičs // Izglītība un Kultūra. - Nr.7 
(2005, 17.febr.), 13.lpp.: il.
626. Vai izglītības sistēmu pārrauga revolucionāre? / M.Zan-
ders, S.Benfelde // Nedēļa. - Nr.2 (2005), 8.lpp.: ģīm.
627. Veicinās dažādu valodu lietošanu augstskolās: [par LR 
izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes izveidoto darba grupu 
valsts val. u.c. val. lietošanai studiju procesā] / D.Ričardsone // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.37 (2005, 6.okt.), [1.] lpp.
628. Друвиете заложила бомбу: сфера образования ста-
ла в Латвии полигоном сомнительных идей: [в связи с про-
ектом реформы образования основной шк. министра обра-
зования Латв. Респ. И.Друвиете] / Ю.Александрова. - (Вре-
мена и нравы) // Вести сегодня. - N 33 (9 февр. 2005), с.5.
629. И. Друвиете назвала лицей «хорошей школой»: [о 
праздновании 85-летия со дня основания Даугавпилс. рус. 
лицея и истории учеб. заведения] / Т.Захарчук // Динабург 
вестник. - N 8 (20 окт. 2005), с.28: ил.
630. И. Друвиете: «Я верю, что найдутся энтузиасты, 
которые будут работать на селе»: [о конф. в Резекн. 6-й 
сред. шк., посвящ. пробл. сред. образования] / А.Пиво варова; 
в тексте рассказывает министр образования Латв. Респ. 
И.Друвиете. - Назв. на с.3: Ностальгия по соцсоревнованию? // 
Панорама Резекне. - N 8 (25 февр./3 марта 2005), с.[1], 3: 
портр.
631. Ина Друвиете: «Я бы сама надела вашу майку ...»: 
[в связи с пикетом школьников рус. шк. Латвии] / Э.Чуянова; 
в тексте рассказывает министр образования и науки Латв. 
Респ. И.Друвиете. - (Школьная реформа) // Час. - N 35 (11 
февр. 2005), с.2: ил.
632. Кто вы, профессор Друвиете?: [о работе министра 
образования и науки Латв. Респ. И.Друвиете по разъяснению 
реформы образования] / Я.Плинер, В.Бухвалов // Вести 
сегодня. - N 4 (6 янв. 2005), c.5.
633. Кто научит ремеслу?: руководители латвийских 
профучилищ поминают добром кадровое планирование 
и советский подход к профтехобразованию: [о системе 
проф. образования в Латвии: в связи с визитом министра 
образования и науки Латв. Респ. И.Друвиете в Риж. гос. 
техникум] / Э.Чуянова; в тексте рассказывают И.Друвиете, 
директор Риж. сред. шк. производителей продуктов 
С.Озолиня, директор Яньмуйж. (Цесис. р-н) проф. училища 
О.Аболкалнс. - (Профобразование) // Час. - N 61 (14 марта 
2005), с.7.
634. Министр-профессор Друвиете: между политикой 
и наукой: [в связи с лекцией министра образования Латвии 
И.Друвиете «Образовательная политика и язык»] / И.Ва-
толин. - (Образование) // Час. - N 18 (22 янв. 2005), с.4: ил.
635. Новый удар языком: кто устоит?: министр обра-
зования Ина Друвиете сформировала рабочую группу по 
подготовке языковых пропорций для высшего образования / 
Э.Чуянова. - (Реформация) // Час. - N 233 (6 окт. 2005), с.4.
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636. Būs priekšmets “Latvijas vēsture”. Varbūt vajag arī 
“Latvijas fiziku”?: [stāsta Ogres raj. skolu skolotāji sakarā ar 
LR Izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes rīkojumu par ats. 
māc. priekšmeta “Latvijas vēsture” mācīšanu pamatskolās] / 
L.Kalniņa, I.Pastare, D.Ozoliņa ... [u.c.]; pierakst. G.Lase // 
Ogres Ziņas. - Nr.10 (2006, 24.janv.), 7.lpp.
637. Cesvaines skolai ielikts pamatakmens / G.Graudiņa; 
tekstā stāsta I.Druviete, V.Špats, D.Baunis ... [u.c.] // Cesvaines 
Ziņas. - Nr.3 (2006, marts), [1.] lpp.: il.
638. Ina Druviete. - (15. Jaunais laiks) // Ziņas par deputātu 
kandidātiem 9. Saeimas vēlēšanām 2006. gada 7. oktobrī. - Rīga: 
Latvijas Republikas Centr. vēlēšanu komisija, 2006. - 121.lpp.
639. Izglītības un zinātnes ministre atklāja skolēnu mācību 
firmu festivālu Alūksnē: [2006.g. 31. martā] / A.Lizdika; tek-
stā stāsta ministre I.Druviete // Malienas Ziņas. - Nr.39 (2006, 
1.apr.), [1.] lpp.
640. Izglītības un zinātnes ministre par likumprojekta virzības 
kavēšanos: [par LR izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes 
vēstulē Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai paus-
to satraukumu par kavēšanos likumprojekta “Grozījumi Augst-
skolu likumā” pieņemšanā] / pēc Izglītības un zinātnes min. in-
form. // Latvijas Vēstnesis. - Nr.30 (2006, 21.feb.), 18.lpp.
641. Ja būtu iespējams ...: kā vērtējat olimpiādi un, ja Jūs 
tagad būtu skolēns, ar kādu sporta veidu nodarbotos? / tekstā 
stāsta Dz.Ābiķis, A.Vrubļveskis, I.Druviete ... [u.c.]. - (Latvijas 
Jaunatnes XII ziemas olimpiāde) // Sports. - Nr.5 (2006, 3./9.
febr.), 22.-23.lpp.: il.
642. Kam no Latvijas vēstures bail?: [par Latvijas vēstures 
kā ats. māc. priekšmeta pasniegšanu skolās; tekstā G.Straubes, 
I.Druvietes viedokļi] / A.Cālīte // Latvijas Avīze. - Nr.14 (2006, 
14.janv.), 3.lpp.
643. Latvijas vēsture - vai mērķis sasniegts?: [sakarā ar LR 
izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes parakstītu rīkoju-
mu par Latvijas vēstures kā ats. māc. priekšmeta ieviešanu] / 
A.Daukšte. - (Viedokļi) // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - 
Nr.12 (2006, 14.janv.), 2.lpp.
644. Latvijas vēsture skolās - “karstais kartupelis”: [par 
Latvijas vēstures mācīšanu skolās; tekstā minēti I.Druviete, 
G.Zemītis, G.Straube, H.Strods u.c.] / V.Sprūde. - (Redakcijas 
viesis) // Latvijas Avīze. - Nr.9 (2006, 10.janv.), 7.lpp.:il.
645. Lēmums pieņemts. Atliek pildīt: [par LR izglītības un 
zinātnes ministres I.Druvietes parakstīto rīkojumu ieviest Lat-
vijas vēsturi kā ats. māc. priekšmetu] / I.Māls // Ventas Balss. - 
Nr.10 (2006, 14.janv.), 3.lpp.
646. Ministre atbild, streika draudi paliek: [tekstā arī LR iz-
glītības un zinātnes ministres I.Druvietes atbilde uz Rīgas Teikas 
vidusskolas skolotāju atklāto vēstuli LR izglītības un zinātnes 
ministrei laikr. “Rīgas Balss” (Nr.38, 2006, 22.febr.)] / mater. sa-
gat. I.Korņeva // Rīgas Balss. - Nr.45 (2006, 3.marts), 9.lpp.: il.
647. Ministru prezidenta rīkojums Nr.156, Rīgā 2006.g. 
7.apr.: par atsevišķu ministru atbrīvošanu no amata: [sakarā ar 
ats. ministru atkāpšanos no amata un saskaņā ar MK iekārtas 
likuma 9.pantu 2006.g. 7.apr. arī I.Druvieti - izglītības un zināt-
nes minstri]. - Paraksts: A.Kalvītis // Latvijas Vēstnesis. - Nr.58 
(2006, 11.apr.), 17.lpp.
648. Par mācību programmu latviešu bērniem Īrijā: [par LR 
ārlietu ministra A.Pabrika vēstuli izglītības un zinātnes minis-
trei I.Druvietei ar lūgumu izstrādāt māc. progr. latviešu bērniem 
Īrijā] / pēc Ārlietu min. Inform. un sabiedrisko attiecību depart. 
inform. // Latvijas Vēstnesis. - Nr.45 (2006, 17.marts), 18.lpp.
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649. Pedagogi atkal draud streikot: [par pedagogu un zi-
nātnes darbin. tikšanos ar LR Ministru prezidentu A.Kalvīti 
un ministri I.Druvieti arodbiedrību namā] / I.Korņeva // Rīgas 
Balss. - Nr.41 (2006, 27.febr.), 4.lpp.: il.
650. Tikšanās ministrijā: arodbiedrība informē: [par LZA 
Arodorganizācijas Padomes organizēto tikšanos ar IZM amat-
personām 2006.g. 20.martā] / S.Tilko // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr.8 (2006, 24.apr.), 3.lpp.
651. Vakarskolas ir un būs: [par LR izglītības un zinātnes 
ministres I.Druvietes vizīti Jūrmalas skolās] / A.Orupe; pēc 
Jūrmalas vakarskolas direktores V.Reisas inform. - (Jūrmala) // 
Rīgas Balss. - Nr.59 (2006, 23.marts), 17.lpp.: il.
652. “Vēsture ir valsts atmiņa” (H.Kisindžers): [par Latvijas 
vēstures mācīšanu skolās; tekstā minēti V.Ščerbinskis, A.Zunda, 
I.Druviete, I.Apine u.c.] / V.Krustiņš // Latvijas Avīze. - Nr.23 
(2006, 24.janv.), 3.lpp.
653. Vidējā izglītība Latvijā. Kāda? Vai obligāta?: [sakarā 
ar LR Saeimas deputātes I.Druvietes rīkoto t.p.nos. diskusiju 
Teātra mājā Limbažos] / L.Paegle; tekstā stāsta I.Druviete // 
Auseklis. - Nr.116 (2006, 5.okt.), 5.lpp.: il.
2007
654. Ar Valkas ģimnāzistiem runā zinātņu doktori: [par sko-
lēnu tikšanos ar LU prof. I.Druvieti un prof. A.Broku 2007.g. 
14.sept.] / A.Zilbers // Ziemeļlatvija. - Nr.109 (2007, 15.sept.), 
[1.], 7.lpp.: il.
655. Cicerona un Mērfija balvu 2007. gadā piešķirot: [tekstā 
(116.lpp.) minēta I.Druviete kā Cicerona balvas laureāte 2005.g. 
par atbalstu zinātnei] / J.Stradiņš // Akadēmiskā Dzīve = Acade-
mic Life. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2007. - 44. rakstu krāj. 
(2007), 114.-118.lpp.: il.
656. Izglītības un zinātnes ministri atjaunotajā Latvijas Re­
publikā: [arī I.Druviete (2004.g. dec. - 2006.g. apr.)]. - (Augst-
skolu un zinātnes attīstības sākums Latvijā) // Virzītājspēks: 
rakstu krāj. par augst. izglītību Latvijā / sast. H.Grīnberga. - 
Rīga: Izglītības un zinātnes min., 2007. - 133.lpp.
2008
657. Kam pieder valoda, tam pieder valsts: [par atskaņām 
masu medijos par I.Druvietes u.c. paziņojuma par komunikā-
ciju ar žurnālistiem tikai latviešu val.] / V.Krustiņš // Latvijas 
Avīze. - Nr.103 (2008, 15.apr.), 3.lpp.
658. Ne visi politiķi gatavi runāt latviski: [par I.Druvietes 
u.c. politiķu vēlmi sarunāties ar mediju pārstāvjiem tikai latvie-
šu val.] / Ģ.Zvirbulis // Latvijas Avīze. - Nr.99 (2008, 11.apr.), 
[1.], 4.lpp.
659. Politiska uzdrīkstēšanās: [par I.Druvietes u.c. politi-
ķu paziņojumu sarunāties ar žurnālistiem tikai latviešu val.] / 
E.Līcītis // Latvijas Avīze. - Nr.96 (2008, 8.apr.), 3.lpp.
660. Tumšais zirdziņš: [tekstā arī I.Druvietes viedoklis par 
Maskavas Valsts ekonomiskās, statistiskās un informācijas uni-
versitātes filiāles reģistrēšanu Daugavpilī] / M.Zīle // Latvijas 
Avīze. - Nr.52 (2008, 22.febr.), 3.lpp.
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NOZĪMĪGĀKIE REFERĀTI UN ZIŅOJUMI 
LATVIJAS UN STARPTAUTISKAJĀS
KONFERENCĒS
SIGNIFICANT REPORTS AND LECTURES AT 
LATVIAN AND INTERNATIONAL
CONFERENCES
1983. g. J.Endzelīna un K.Mīlenbaha sadarbība. Akadēmiķa 
J.Endzelīna 110. dzimšanas dienai veltītā zinātnis­
kā konference “Baltu valodu struktūra un pētīša­
na”. Rīga, 1983. g. 22. februārī.
Τерминология медицины в научно-популярных 
изданиях. Pегиональный теоретико-методи чес-
кий семинар (симпозиум) 31 мая 1983 г. Вильнюс. 
Viļņa, 1983. g. 31. maijā. 
1985. g. Значение истории нормализациии для определения 
норм современного литературного языка. Язык 
науки и техники в рамках литературного язы ка. 
Pегиональный теоретико-методический семи нар 
(симпозиум). Tallina, 1985. g. 6. maijā. 
 Морфологические варианты в аспекте истории 
нормализации. Международная конференция бал-
тистов. Viļņa, 1985. g. 10. oktobrī.
1986. g.  Valodas normas izpratne zinātnē un sadzīvē. IX Va-
lodas prakses dienas sanāksme “Valodas norma un 
prakse”. Rīga, 1986. g. 24. oktobrī. 
1987. g. Соотношение субъективных и объективных фак -
торов в нормализации языка. Pегиональный тео-
ретико-методический семинар. Rīga, 1987. g. 19. 
ok tobrī. 
1988. g. Развитие нормы в старописьменных языках. 6 рес-
пу ликанская конференция молодых лингвис тов. 
Erevāna, 1988. g. 9. jūnijā. 
1989. g. Гармоничное двуязычие: теория и реальность. 
Билингвизм и диглоссия. Конференция молодых 
ученых. Maskava, 1989. g. 4. maijā. 
1990. g. Влияние традиции на нормализацию современного 
литературного языка. Культура русской речи. 
Всесоюзная научная конференция (Звениго-
род, 19-21 марта 1990 г.). Zveņigoroda, 1990. g. 
20. martā. 
 Иозеф Зубатый и латышское языкознание. Все-
союзная научная конференция «Законо мер-
ности яыковой эволюции». Rīga, 1990. g. 6. ap-
rīlī.
 Психологические проблемы реализации Закона 
о языках. Valstybinė kalba ir kalbos normalizacija. 
VII Pabaltijo terminologijos ir kalbos kultūros 
teorinio ir metodinio seminaro (simpoziumo, 
1990 m. geguže). Viļņa, 1990. g. 29. maijā.
1991. g. Scandinavian influence on the Latvian language 
standardization. 11th Conference on Baltic Studies. 
Stokholma, 1991. g. 10. jūnijā.
Latviešu valodniecības vēstures izpēte un tās per-
s pektīvas. Vispasaules latviešu zinātņu kongress. 
Rīga, 12.-17. jūlijs. 1991. Rīga, 1991. g. 14. jūlijā.
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 Valodas normalizācijas vēstures izpētes pamat-
principi. Starptautiskais baltistu kongress, 1991. g. 
2.-4. oktobris. Viļņa, 1991. g. 3. oktobrī.
1992. g. Pastāvīgais un mainīgais latviešu valodniecības 
vēsturē. Akadēmiķa J.Endzelīna 110. dzimšanas 
die nai veltītā zinātniskā konference „Latviešu 
valodas un valodniecības vēsture“. Rīga, 1992. g. 
21. februārī.
 Valodas situācija un norma Latvijā 17.-19. gadsimtā. 
A.Ozola 80 gadu atceres konference. Rīga, 1992. g. 
18. martā.
Latvijas Republikas valodas politika. Starptautiska 
konference “Demokrātija un etnopolitika”. Rīga, 
1992. g. 19. maijā.
 Sociolingvistikas terminoloģija. E.Drezena (1892-
1992) piemiņai veltītā starptautiskā terminoloģijas 
konference “Terminoloģijas zinātne: stāvoklis un 
perspektīvas”. Rīga, 1992. g. 18. augustā.
 Language policy in the Baltic States: a Latvian case. 
Starptautiska konference “Valodas politika Baltijas 
valstīs”. Rīga, 1992. g. 17. decembrī.
1993. g. Sociolinguistic aspects of standardization of literary 
Latvian (1918-1940). 12th Conference on Baltic 
Studies. Stokholma, 1993. g. 11. jūnijā.
 Eifēmismi garīgu un fizisku defektu un slimību ap-
zīmēšanai mūsdienu latviešu sarunvalodā. Medi-
cīna. Vēsture. Valoda. Starptautiska medicīnas vēs-
tu rnieku konference un valodnieku simpozijs. Rīga, 
1993. g. 19. jūnijā.
1994. g. Valsts, sabiedrība un latviešu valoda. Akadēmiķa 
J.Endzelīna 121. dzimšanas dienai veltītā zināt-
niskā konference “Latviešu valoda. Mūsdienu prob-
lēmas”. Rīga, 1994. g. 22. februārī.
Lingvistiskās cilvēktiesības Latvijā. Starptautiska 
konference “Demokrātija un etnopolitika”. Rīga, 
1994. g. 10. martā.
Language policy in Latvia, Lithuania and Estonia. 
Sociolinguistic Symposium 10. University of Lan-
caster. Lankastera, 1994. g. 23. martā.
Purism in Latvian language standardization: a com-
parison of two periods of national independence. 
14th Conference on Baltic Studies “Independence 
and Identity in the Baltic States”. University of 
Illinois at Chicago. Čikāga, 1994. g. 9. jūnijā.
The comparison of the Baltic States and other 
bilingual/multilingual regions. 14th Conference on 
Baltic Studies “Independence and Identity in the 
Baltic States”. University of Illinois at Chicago. 
Čikāga, 1994. g. 10. jūnijā.
Language policy after independence: language in 
education in Latvia. IVth International Conference 
on Language and Law “Law and Language(s) 
of Education”. University of Fribourg. Fribūra, 
1994. g. 15. septembrī.
Linguistic human rights in the Baltic States. 
American Anthropological Association. 93rd Annual 
Meeting. Atlanta, 1994. g. 1. decembrī. 
1995. g. Daži nelokāmo vārdšķiru izpētes aspekti. Akadēmiķa 
J.Endzelīna piemiņas konference “Gramatikas 
problēmas”. Rīga, 1995. g. 21. februārī.
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 Sociolinguistic processes in Latvia. Roskilde 
University Linguistic Seminar. Roskilde, 1995. g. 
12. aprīlī.
 Valodas situācijas sociolingvistiska izpēte Latvijā. 
VII Starptautiskais baltistu kongress, 1995. g. 13.-
15. jūnijs. Rīga, 1995. g. 13. jūnijā.
 Language situation in Latvia - 1995. The First 
Conference on Baltic Studies in Europe. Linguistics. 
Rīga, 1995. g. 17. jūnijā.
 Diverse disciplinary approach to communication 
studies. International Symposium “Communicating 
Civil Society”. Rīga, 1995. g. 16. jūlijā.
 Latvija ceļā uz Eiropas Savienību: prognozes 
valodas politikai. LU Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes Zinātniskā konference. Rīga, 1995. g. 22. 
septembrī.
 Language policy in the Baltic States in comparison 
with other multilingual regions. European Confe-
rence on Language Planning. Barselona, 1995. g. 
10. novembrī.
1996. g. Eiropas Savienības pamatnostādnes valodas politikā. 
Starptautiska konference “Valodu nozīme Eiropas 
integrācijas procesā”. Jelgava, 1996. g. 18. maijā.
 Valodu lietojums un attieksme pret valodām 
Latvijas minoritāšu vidē. Starptautiska konference 
“Personības integrēšanās ģimenē, skolā un sabie d-
rībā: skolotāja loma”. Rīga, 1996. g. 24. maijā.
The language use and attitudes among minorities in 
Latvia. Sixth International Conference on Minority 
Languages. Gdaņska, 1996. g. 2. jūlijā.
The language situation and language policy in 
Latvia. 11th World Congress of Applied Linguistics. 
Jiveskile, 1996. g. 5. augustā.
 Language majority/minority problem in the Baltic 
States. Academic lecture, Centre for Russian and 
East European Studies, University of Pittsburgh. 
Pitsburga, 1996. g. 21. novembrī. 
1997. g. Socio-political aspects of language policy in Latvia. 
The British Association of Slavonic and East 
European Studies. Annual Conference. Kembridža, 
1997. g. 13. aprīlī.
 Emergence of the political nation in Latvia. 
Civil Society and Democratic Governance. 1997 
Fulbright Visiting Scholar Conference. Vašingtona, 
1997. g. 18. aprīlī.
Is language a political issue in the Baltic States? 
International Symposium “Contact + Confli(c)
t”. Research Centre on Multilingualism. Brisele, 
1997. g. 29. maijā.
 National identity development: a comparative study 
of linguistic integration of minorities in Latvia. 
Second Conference on Baltic Studies in Europe 
“Values and Norms of Society in Change”. Viļņa, 
1997. g. 21. augustā.
 Valodas situācija Latvijā 16.-17. gadsimtā. VIII 
Tarptautinis baltistų kongresas «Baltų kalbos XVI-
XVII a. (Sinchronija ir diachronija)» 1997 m. spalio 
7-9 d. Viļņa, 1997. g. 8. oktobrī.
 The language policy in a changing society: 
implementation of International LHRs Standards 
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in Latvia. Linguistic Human Rights. A Scholarly 
Conference with a Workshop for NGO-Repre sen-
tatives. October 16-19, 1997. Budapešta, 1997. g. 
16. oktobrī.
 Valodas likumi Latvijā: sociolingvistiskais un po-
litiskais aspekts. Zinātniska konference “Vārds un tā 
pētīšanas aspekti”. Liepāja, 1997. g. 30. novembrī.
1998. g. K.Mīlenbaha tradīcija latviešu valodniecības vēsturē. 
Valoda un tās elementi. Akadēmiķa J.Endzelīna 125. 
dzimšanas dienas atceres zinātniskā konference. 
Rīga, 1998. g. 23. februārī.
 Valoda un izglītība integrācijas procesos. Latvijas 
inteliģences XIX konference “Nacionālās attiecības 
un nacionālā politika Latvijā”. Rīga, 1998. g. 
4. aprīlī.
 Valoda un politika valodu likumos. LZA un RLB 
rīkotā akadēmiķa J.Endzelīna 125. dzimšanas 
dienas atceres zinātniskā konference. Rīga, 1998. g. 
22. aprīlī.
Women in changing labour market. The 82nd 
Council of the International Federation of University 
Women. Grāca, 1998. g. 19. augustā.
Language rights of the ethnic minorities in the 
context of integration of society in Latvia. Sixth 
International Conference on Law and Language 
“Law, Language and Multilingual Cities”. Vāsa 
(Somija), 1998. g. 10. septembrī.
 Valsts valoda sabiedrības integrācijas procesā. Starp-
tautiska konference “Valsts etnopolitika virzībā uz 
pilsonisku sabiedrību”. Rīga, 1998. g. 16. oktobrī.
 Jēkabs Dravnieks - valodnieks. LZA Humanitāro un 
sociālo zinātņu nodaļas un Rīgas Latviešu biedrības 
sēde “Jēkaba Dravnieka devums latviešu kultūrā”. 
Rīga, 1998. g. 3. novembrī.
1999. g. Translation and intepreting as part of language policy 
in Latvia. The 2nd Riga Symposium on Pragmatic 
Aspects of Translation. University of Latvia. Rīga, 
1999. g. 29. aprīlī.
 Valoda kā zinātniska un politiska problēma. Konfe-
rence „Latviešu valoda: no politikas uz sadzīvi“. 
Pasaules brīvo latviešu apvienība. Rīga, 1999. g. 
10. jūnijā.
Language policy during the Soviet period. Con-
ference on Baltic Studies in Europe. Stokholma, 
1999. g. 17. jūnijā.
Vispārīgā valodniecība Latvijas Universitātē: vēs-
ture un perspektīvas. Konference «Latvijas Uni-
versitātei-80». Rīga, 1999. g. 28. septembrī.
Educational policy in Latvia. International Sym-
posium “Minorities in European Linguistic and 
Cultural Policies”. Vīne, 1999.g. 6. novembrī.
2000. g. Bilingual education and sociolinguistic reality. 
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās 
fakultātes X Zinātniskie lasījumi «Humanitārās 
zinātnes uz III gadu tūkstoša sliekšņa». Daugavpils, 
2000 g. 27. janvārī.
Minority language rights in multilingual regions. 
Academic lecture. The Rockefeller Foundation 
Study and Conference Center. Belladžo (Itālija), 
2000. g. 2. martā.
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Valodas standartizācijas juridiskie aspekti. Latvijas 
Zinātņu akadēmijas sēde „Valodas normēšanas 
juridiskie un valodnieciskie aspekti“. Rīga, 2000. g. 
6. aprīlī.
Latvijas valodas politika, Eiropas Savienība un 
Eiropas Valodu gads - 2001. Valodu mācību centra 
un prezidenta Gunta Ulmaņa fonda diskusija-
seminārs „Valoda - logs vai šķērslis uz Eiropu“. 
Rīga, 2000. g. 10. maijā.
Language and state in post-communist Europe. 
Seventh International Conference on Law and 
Language. Language of the People - Language of the 
State. Sanhuana (Puertoriko), 2000. g. 31. maijā.
Baltu valodas 21. gadsimtā: perspektīvas un prog-
nozes. Starptautiskais baltistu kongress “Bal-
tu valodas laikmetu griežos”. Rīga, 2000. g. 
3. oktobrī.
  Languages and integration. ECMI  (European Centre 
for Minority Issues) Baltic Seminar 2000. Tønder, 
Denmark. Tendera (Dānija), 2000. g. 9. decembrī.
2001. g. The European Year of Languages – 2001: the 
European Union and Latvia. DPU Humanitārās 
fakultātes XI Zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 
2001. g. 25. janvārī.
Sociolinguistic functions of the Russian language 
in Latvia / I. Druviete, E. Papule. Конференции 
“Языки России в Европейском измерении”. 
Москва, МГУ. Maskava, 2001. g. 8. februārī.
The Latvian language in the 21st century: processes 
and prognoses / I. Druviete, J. Valdmanis. Inter­
na tional Conference on Language Development 
“Estonian in Europe”. Tallina, 2001. g. 12. martā.
Bilingual/multilingual education in Latvia. Baltic 
Regional Conference Organized with the Support of 
the Council of Europe in the Context of the European 
Year of Languages 2001 “Language in Educational 
Policies in the Baltic Countries - Challenge and 
Opportunity”. Viļņa, 2001. g. 23. martā.
The Latvian language in the 21st century. Latvijas 
prezidentūras Eiropas Padomē starptautiskā zināt-
niskā konference “Small Languages in 21st Century 
Europe”. Rīga, 2001. g. 20. aprīlī.
The Latvian language in the European Year of 
Languages. Akadēmiskā lekcija Somijas Rozentāla 
biedrības Eiropas Valodu dienai veltītajā konfe-
rencē. Espo, 2001. g. 9. maijā.
 Socio-political factors influencing societal multi-
lingualism and language maintenance in Latvia. 
Second Meeting of the Informal Network of 
Socio linguistic, Bilingual and Language Contact 
Research in the Northern Baltic Area. Valka/Valga, 
2001.g. 17. maijā.
 Language policy in the Baltic States in the context of 
ex-socialist countries. Baltic States and Societies in 
Transition: Continuity and Change. 4th Conference 
on Baltic Studies in Europe. University of Tartu, 
Estonia. Tartu, 2001. g. 28. jūnijā.
 21. gadsimts un latviešu valoda. Otrais Pasaules 
latviešu zinātnieku kongress. Rīga, 2001. g. 15. au-
gustā.
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Problemic issues in translation of linguistic legis-
lation into Latvian. Otrā starptautiskā konference 
“Tulkošana kā starpkultūru komunikācija: teorija, 
prakse, metodes”. Ventspils, 2001. g. 3. oktobrī.
Language in the system of education: activities 
and problems. ECMI workshop “Perspectives of 
Minority Education in Latvia”. Daugavpils, 2001. g. 
1. novembrī.
Baltic Studies at the University of Latvia. Confe-
rence of the Baltic Studies Network “Regional and 
Environmental Studies”. Rīga, 2001. g. 9. novembrī.
Language laws and language planning in Latvia. 
2nd European Conference on Language Planning. 
Andora la Vella (Andora), 2001. g. 16. novembrī.
The role of the future member states’languages within 
the European Union. International Conference “The 
Future of European Multilingualism in the Enlarged 
European Union”. Vīne, 2001. g. 22. novembrī.
Latviešu valodas izpēte un standartizācija Eiropas 
Savienības perspektīvā. Starptautiska zinātniska 
konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Lie-
pāja, 2001. g. 29. novembrī.
2002. g. The State Language Commision: first steps and first 
problems. International Conference “Rakendu-
slingvistika Eestis”. Tallina, 2002. g. 11. aprīlī.
Language policy and protection of the state language 
in Latvia. World Congress on Language Policies. 
Barselona, 2002. g. 18. aprīlī.
Protection of the Latvian language: challenges for 
the 21st century. Baltijas Asamblejas Izglītības, 
zinātnes un kultūras komitejas vasaras seminārs 
“Mazo nāciju kultūra un valoda globalizācijas pro-
cesā”. Sāremā, 2002. g. 14. jūnijā.
Sustainable development of civilizations and lingu-
istic diversity. International symposium “Diversity 
of Languages and Cultures in the Context of Glo-
balization”. Minska, 2002. g. 9. jūlijā.
Bilingvisma un bilingvālās izglītības terminoloģija. 
E.Drezena (1892-1937) piemiņai veltītā 2. starp-
tautiskā terminoloģijas konference “Termino loģija 
un tulkošanas tehnoloģija daudzvalodu informācijas 
sabiedrībā”. Rīga, 2002. g. 22. oktobrī.
The civil society as a factor for promotion of the 
social peace and cohesion. East-East Programme. 
Partnership Beyond Borders. Roundtable Discussion 
“Management of Integration in Multicultural So-
cieties”. Kišiņeva, 2002. g. 25. oktobrī.
Jēdziena “valodas kultūra” izpratnes evolūcija. 
Starptautiska zinātniska konference “Vārds un tā 
pētīšanas aspekti”. Liepāja, 2002. g. 22. novembrī.
Process of the creation of a nation: the Baltic Sta tes. 
International Conference for Peoples’ Rights. San-
sebastjana/Donostija (Spānija), 2002. g. 7. decembrī.
Perspectives of the language development for EU 
applicant countries. International Conference orga-
nized by the European Commission “Lenguas y amp-
liación de la UE”. Madride, 2002. g. 10. decembrī.
2003. g. Integration of society and development of multi-
culturalism as a double challenge for Latvia as 
an EU applicant country. The Baltic World as a 
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Multicultural Space. 5th Conference on Baltic Stu-
dies in Europe. University of Turku, Finland. Turku, 
2003. g. 6. jūnijā.
 Language policy strategy in Latvia. Language and 
Social Processes in the Baltic. Workshop of the 
Baltic Language and Integration Network (BLaIN) 
Vilnius, Lithuania. Viļņa, 2003. g. 16. jūnijā.
Materiāli par K. Mīlenbahu K. Draviņa arhīvā. 
Starptautiska zinātniska konference “Vārds un tā 
pētī šanas aspekti”. Liepājas Pedagoģijas aka dē-
mija. Liepāja, 2003. g. 21. novembrī.
2004. g. The impact of EU accession for language and minority 
legislation in Latvia. II Mercator International 
Symposium “Europe 2004: a New Framework for 
all Languages?”. Tarragona, Universitat Rovira i 
Virgili. Taragona (Spānija), 2004. g. 27. februārī.
Mandate, functioning and working methods of 
parliamentary human rights bodies. Strengthening 
parliament as a guardian of human rights: the role 
of parliamentary human rights bodies. Seminar 
organised by the Inter-Parliamentary Union (IPU) 
and the United Nations Development Programme 
(UNDP) with the support of the Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR). Ženēva, 2004. g. 16. martā.
Valodas loma sabiedrības domas veidošanā. Baltijas 
asamblejas Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas 
seminārs “Minoritāšu valodas un integrācija”. 
Daugavpils, 2004. g. 27. maijā.
Latvia’s sovereignty and security in the light of its 
history and geography. University of Wisconsin-
Eau Claire Ninth Annual Symposium “East Europe 
in the New Age of Uncertainty”. April 2-3, 2004. 
Oklēra (ASV), 2004. g. 2. aprīlī.
The Latvian language: Latvians’, Latvia’s or EU 
identity element. VMC 10 gadu jubilejai veltītā 
starptautiskā konference “Valoda kā identitāte”. 
Rīga, 2004. g. 14. maijā.
Integration of society and development of multi cultu-
ralism as a double challenge for Latvia as EU applicant 
country. Baltic Language and Integration Network 
Second Workshop on “Baltic Language Po licies in 
an Enlarged Europe”. Rīga, 2004. g. 21. aprīlī. 
Valodas loma sabiedrības domas veidošanā. Baltijas 
asamblejas Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas 
seminārs “Minoritāšu valodas un integrācija”. 
Daugavpils, 2004. g. 27.-29. maijā.
Languages as identity elements for Latvians and 
Latvia’s minorities. Pan-Baltic Seminar on Linguistic 
Human Rights “Baltic Ring”. Taivalkoski, 7-9 July 
2004. Taivalkoski (Somija), 2004. g. 8. jūlijā.
Women in Parliament and local government: buil-
ding political party and public campaign. IRI’s 
Belorussian-Latvian Women’s Leaders Exchange 
Seminar. Rīga, 2004. g. 1. jūlijā.
Rights of women in developing democracies. Uni-
ted Nations Committee on the Elimination of Dis-
cri mination against Women. Thirty-first Session. 
Ņujorka, 2004. g. 8. jūlijā.
Prospects and perspectives for languages of the 
new member states in the enlarged European 
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Union. Best Practices of Learning Less Widely-
used Languages in Multicultural and Multinational 
Europe. Inter national Conference. Vilnius, 23-
25 Sep tember, 2004. Viļņa, 2004. g. 23. septembrī.
Lingvistiskās identitātes daudzveidīgie aspekti. 
Starp tautiska konference “Valoda un identitāte”. 
Rīga, 2004. g. 24. septembrī.
Valodu attīstība. ES vai tās dalībvalstu atbildība? 
Eiropas Valodu dienas atklāšana Melngalvju namā. 
Rīga, 2004. g. 26. septembrī.
Vocational education: future prospects. EU Council 
of Ministers for Education and Vocational Training. 
Māstrihta, 2004. g. 14. decembrī. 
2005. g. Opening of the new Remembrance Museum at Yad 
Vashem. Jerusalem, Remembrance Assembly. Jeru-
zaleme, 2005. g. 16. martā.
Tertiary studies in the Baltic States. Conference of 
Ministers Responsible for Higher Education of the 
Countries of Latin America and the Caribbean and 
the European Union. Mehiko, 2005. g. 15. aprīlī.
Tertiary education and Bologna process in Latvia. 
“Towards the European Higher Education Area”. 
Conference of Ministers Responsible for Higher 
Education. Bergena, 2005. g. 19. maijā.
Realising the potential of less research-intensive 
Member States: Latvia. EU Informal Competitiveness 
Council. Kārdifa, 2005. g. 11. jūlijā. 
Language trends and scenarios: view from the new 
EU states. Fourth Nitobe Symposium, Vilnius, July 
3-August 1, 2005. Viļņa, 2005. g. 31. jūlijā.
Anti-doping control in Latvia. Informal Meeting of 
the European Union Sports Ministers. Liverpūle, 
2005. g. 19. septembrī.
Valodas politika Latvijā un Lietuvā. Lietuvas un 
Latvijas foruma 1. kongress. Kauņa, 2005. g. 22. sep-
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